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Annual Giving 
ou! 
Contributors to VB Law School 
july 1) 2004-june 30) 2005 
T
he Law School is p leased to announce that a record-
breaking 800,610 was raised in support of the An-
nual Fund in 2004--2005, well exceeding our goa l of 
$750,000! In addition, our alumni participation rate 
increased to an impressive 25.81 percent- one of the 
highest alumni participation rates out of any law school in the 
nation. Moreover, 229 ind ividuals gave an annual gift of 1,000 
or more. 
The Law School is very grateful for each and eve1y gift that 
made d1ese accomplishments possible. THANK YO ! 
We applaud our Annual Fund Chair, Gany Graber 78, our 
dedicated phonathon volunteers, and alumni who assisted in 
their class reunion giving program. 
Appreciation is warmly extended to alumni, friends and od1-
ers who suppo1ted d1e Law School during d1e last fiscal year: 
July 1, 2004 through June 30, 2005. Listed here are individuals, 
law fi rms, corporations, foundations and od1er organizations 
that made a donation during this time pe1iocl. Gifts of all types 
are repo1ted, including gifts to d1e annual fund , specific pro-
grams, endowment funds, capital funds, and gifts of ca h, gifts-
in-kind, and appreciated stock. 
Please note that contributions made after June 30, 2005, will 
be included in d1e repo1t for d1e current fi sca l year (Ju ly 1, 2005 
to June 30, 2006). 
"I would like to thank 
each and every donor 
who made the 2~5 
Annual Fund such a 
tremendous success. " 
Garry M. Graber 78 
0Jail; 2004-05 
Annual Fund 
If you hav any questions o r wish to repoit an inaccuracy, please contact: Jim ewton, 
Assistant Dean for Development, 409 O'B1ian Hall, Box 601100, Buffalo, NY 14260-1 100. 
Phone: (716) 645-6429. Fax: (716) 645-3646. E-mail: jrnewton@buffaJo.edu 
Edwin & Enna Jaeckle Society 
Gifts of $5,000 or more 
(Graduates 95- '05, 
g{fts of $2,500 or· more) 
$50,000+ 
David Brown 
Erma R. HallettJaeckle '36 
Cindy Abbott Lerro 
Francis M. Letro '79 
Gerald S. Lippes '64 
Reginald B. Newman II 
Estate of Norman]. Pecora '31 
Anthony]. Renaldo '50 
Estate of Thomas A. 
Rodenberg '38 
$25,000 to $49,999 
Joseph W. Belluck '94 
Btidget Black 
Thomas E. Black Jr. '79 
TeiTence M. Connors '71 
Ellen Katz Forr st '76 
Kenneth B. Fo1rest 76 
Roger]. Jones '83 
Erik D. Linda uer '81 
Lisa D. Lindauer 
$10,000 to $24,999 
Hon. Michael A. Amico '58 
Thomas R. Bremer '79 
Gary Alan DeWaal '80 
Gordon R. Gross '55 
Gretchen S. Gross 
Harvey L. Kaminski '77 
James L. Magavern '59 
William ]. Magavem II '62 
William E. Mathias II '71 
Hon. Margaret]. Crimaldi 
Quinn '70 
F A L L 
A..Jthur A. Russ Jr. '67 
Mark K. Suzumoto '82 
$5,000 to $9,999 
Mason P. Ashe '89 
Brian D. Baird '83 
Michael C. Banks '89 
Stephen E. Barnes '83 
Thomas R. Beecher Jr. '59 
Joseph W. Carosella 72 
Anna Marie Cellino '81 
Ross M. Cellino Jr. '82 
Anthony]. Colucci Jr. '58 
Helen Kaney Dempsey '69 
John M. Dempsey '69 
Michael H. Doran '82 
David E. Frana iak 78 
Robe1t A. Friedman '73 
Bany K. Gassman '71 
Ge1-ard W. Ittig 
2 0 0 5 
Judith B. Ittig 71 
Barbara D. Klippen · 5 
Carol I. Matorin 76 
Theresa Maurelli 
Hon. Ann T. Mikol! '5-f 
William A. iese '61 
usan I. Pleskow '89 
Vikki L. Pryor ' 8 
Ellen S. Reis 
Roben I. Reis 
Mun-ay Bemard 'chneps 
tephen]. chop '85 
Samuel L. hapiro '65 
Toby R. hapiro 
David F. mith · 8 
Lucy mith 
Eugene C. Tenney '5-I 
John Lord O'Brian Society 
Gifts of 2, 500 to 4,999 
(Graduates 95- '05, 
giftsof 1,250to2,"199) 
Frederick G. Atte-J 
Leora Ben-An1i '&+ 
Dianne Bennett · 5 
John . Blair · 2 
Tin1othy T. Brock '8-1 
Hon. Elena Cacavas-
chietinger ·8-
Peter B. Carr '5q 
Michael F. Chelus '68 
Gerard S. Citera ·so 
Roben B. Conklin '68 
Josephine R. Del Cotto 
Louis P. DiLorenzo · 6 
Vincent Dunn '89 
Richard . Feldman 76 
John P. Feroleto '82 
Hon. Paula L. Feroleto '82 
Arnold B. Gardner 
ue . Gardner 76 
Garry M. Graber· 8 
Lowell Gro. e '5-f 
Richard C. Heffern '69 
Pamela Davis Heilman · 5 
George M. I Iezel ' 3 
ally C. Hezel 73 
Changse L. Kin1 ' 5 
Jo eph A. Kresse '95 
Continued on Page 82 
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]enneth Lane 
Hon. John P. Lane '53 
Kenneth A. Manning '77 
Allan D. Mantel '76 
Michael Olander '77 
R. ils Olsen Jr. 
Jean K. Rachlin 
Lauren D. Rachlin 
William Z. Reich '74 
Thomas E. Roberts '70 
Hon.Janice M. Rosa '75 
Barbara L. Schifeling '84 
Ginger D. chrbcler '90 
Robe1t C. chwenkel '82 
harles Shabsels '70 
Susan Shabsels 
Mindy]. Spector '80 
Raymond]. Stapel! '75 
Philip]. Szabla '78 
Jeffrey L. Tanenbaum '76 
Janice R. Trybus '78 
Catharine M. Venzon '82 
Brent L. Wilson '76 
Michael R. Wolford '68 
Jacob D. Hyman Society 
Giftsof$1,000to $2,499 
(Graduates '95-05, gifts of 
$500 to $1,249) 
Anonymous (2) 
Michael L. Abrams '68 
Donald A. Alessi '69 
Nicholas P. Amigone III '74 
David M. Ascher '78 
Dianne Ave1y '82 
Marla K. Babat-Yonaty '97 
John E. Ballow 
John P. Battolomei '69 
Richard S. Binko '82 
Jean Blewett 
Richard . Blewett '51 
Hon. Frank B. Borowiec '49 
Diane F. Bosse '76 
Anthony S. Bonar '76 
eil E. Botwinoff '82 
Barry B. Boyer 
]ana Boyer 
Hilary P. Bradford '53 
Daniel E. Brick '69 
Phillip Brothman '62 
Matthew]. Campione '76 
John F. Canale '47 
Gerald I. Carp '63 
Alan S. Can·el '67 
Charles Chehebar '77 
Ileana I. Chu '95 
Hon. Frank]. Clark '67 
Paul R. Comeau '73 
Jeffrey P. Crandall '82 
Joseph F. Crangle '59 
Hon. John T. Cun.in '49 
Carl M. Darnall '72 
82 
]. Mason Davis, Jr. '59 
Florence V. Dean '76 
John P. Dee '64 
Barbara]. Del gross '77 
James B. Denman '65 
John P. Deveney '77 
Janice ]. DiGennaro '83 
Joseph E. DiGennaro '83 
Douglas W. Dimitroff '89 
Joseph D' ardo '71 
Anhur F. Dobson Jr. '72 
Patrick]. Dooley '82 
Robett A. Doren '75 
Michael R. Drumm '84 
Gayle L. Eagan '85 
Richard Matthew English '53 
Neil R. Farmelo '53 
Andrew Feldman '68 
] oy Feldman '91 
Robe1t]. Feldman '76 
Robe1t P. Fine '68 
Ilene Fle ischmann 
Peter Fleischmann 
Ronald W. Freeman '55 
Sandra B. Friedfe1tig '02 
Hon. Paul L. Friedman '68 
John T. Frizzell '55 
Kenneth W. Gage '91 
Marc N. Garber '85 
Stua1t A. Gellman '61 
Steven Gerber '78 
Peter S. Gilfillan '71 
Hon. Judith]. Gische '80 
Katherine Gorham '97 
Hon. Samuel L. Green '67 
Christophe r T. Greene '74 
James W. Gresens '73 
John H. Gridley '50 
Richard F. Griffm '57 
David M. Hehr '83 
Ann W. Herman '79 
Ann Giardina Hess '85 
Manis L. H01witz '74 
Hon. Barbara Howe '80 
Lowell L. Jacobs '76 
Edward V. Jeffrey '95 
Linda H. Joseph '75 
Laurence ]. Karst '79 
William F. Keenan '57 
James M. Keneally '82 
Raben D. Kolken '65 
Alfred S. Konefsky 
Ellen Yost Lafili '83 
Joseph B. Laino '99 
Robe1t j. Lane Jr. '83 
Matthew ]. Leeds '77 
Howard ]. Levine '72 
Allan M. Lewis '69 
Richard Lipsitz '43 
Rita G. Lipsitz 
Jonathan Stewatt Malamud 
Susan V. Mangold 
Joseph]. Marusak '81 
Dennis R. McCoy '77 
Michael P. McGony '83 
Gerard M. Meehan '82 
Elizabeth B. Mensch '79 
James Milles 
James M. Mucklewee '78 
] o eph P. Muenkel '70 
Christopher M. Murphy '93 
Linda ]. enni '83 
Edward C. N01thwood '81 
James ]. O'Brien '55 
Denise E. O'Donn ll '82 
Patrick C. O'Re illy ' 0 
Mickey H. Osterreicher '98 
Frank R. Papa '52 
Hon. Eugene F. Pigott Jr. '73 
Jean C. Powers '79 
Pamela S. DiSilvestri Priest 
M. ShakiJ Rahman '90 
Katl11y n]. Reb han '99 
Thomas Rebhan 
William ]. Regan '72 
Richard L. Reinhold '76 
Daniel T. Roach '53 
Heruy Rose '51 
Howard S. Rosenhoch '76 
Karen P. Ross '79 
Deborah A. Rovner 
Steven E. Rovner '83 
Gerald R. Saffioti ] r. '87 
Sharon Saffioti 
Hon. Eugene W. SalisbLIIy '60 
Robe1t]. Salomon '68 
Elizabetl1 M. avino '92 
William F. Savino '75 
William I. chapiro 
Raben Schaus '53 
Hon. H. Kenneth 
Schroeder Jr. '61 
Steven A. Schurkman '80 
Lester G. coniers '74 
Hon. Rose H. Sconiers '73 
Deborah]. Scott 
Joseph V. Sedita '69 
Heruy P. en1111e ll1ack 
Tricia T. Senm1ell1ack '74 
Herbe tt Shafer '50 
liv ing M. Shuman '54 
Ellen . Sin1pson '90 
Robe1t P. Simpson '87 
Be1t L. Slonim '76 
David B. Smith '93 
Lucy Smitl1 
Teny D. Smitl1 '66 
Clarice W. Snitzer 
Isadore Snitzer '47 
Raben G. Spampata Jr. '04 
Phyllis L. Speser '80 
Daniel A. pitzer '93 
Danie l tanton 
Hon. Michael A. Telesca '55 
Vincent S. Tracy Jr. '72 
Lori E. Ullman 
Hon. Thomas M. 
Van Strydonck '73 
Jeffrey L. Vogel '95 
Alan H. Vogt '60 
U B L A W F 0 R U M 
Rosema1y E. Vogt '76 
Stephen P. Waterman '78 
George B. Weires '68 
Sandra Weires 
Adele Ziesk Wessel '87 
Paul]. Wessel '87 
Heruy S. Wick '51 
George M. Williams Jr. '78 
Jon Louis Wilson '76 
Alan M. Wishnoff 79 
Margaret W. Wong '76 
James Wooten 
Stephen L. Yonaty '94 
Po Wang Yuen '76 
Bruce S. Zeftel '77 
HaiTiette A. Zionts '81 
Stanley Zionts 
Dean's Club 
Gifts of $500 to $999 
(Graduates 95-05, gifts of 
$250 to $499) 
Hon. Alan M. Al1an '75 
Michael]. Athans '82 
Richard]. Attea '61 
Hon. Rosalie S. Bailey '73 
Thomas C. Bailey '74 
Nancy L. Baker '83 
Douglas]. Bantle '82 
Kenneth F. Barone '79 
Christopher]. Belling '74 
Lance W. Billingsley '64 
Benjamin]. Bonarigo '82 
Peter]. Brevorka '68 
arah Hill Buck '80 
William K. Buscaglia Jr. '73 
John D. Cahill '53 
Edward]. Carland '50 
Mildred C. Cavanaugh 
Stephen E. Cavanaugh '61 
Ro s M. Cellino Sr. '56 
Min Chan '98 
Siu La n han '89 
Daniel . Cohen '61 
Frederick B. Cohen '69 
C. DeForest Cummings Jr. '61 
Ward E. Dahlgren '61 
Daniel M. D Federicis '00 
Louis A. Del Cotto '51 • 
Joseph A. DeMa ria '82 
Carl]oseph DePalma '02 
Hon. James H. Dillon '76 
Hon. Vincent E. Doyle Jr. '56 
Mark John Dunford '01 
Robett]. Edgcomb '52 
Philip A. Erickson '51 
Richard ]. Evans '72 
Hon. Joseph E. Fahey '03 
Herald P. Fahringer Jr. '56 
Timothy A. Farley '86 
Sareer A. Fazili '96 
Spencer G. Feldman '87 
Tara M. Flynn '92 
Continued on Page84 
Contributions and matching gifts from corporations) 
foundations and organizations 
Gifts of $25,000 or more 
Connors & Vilardo, LLP 
Frank G. Raichle Foundation 
Jewish Communal Fund 
The Catholic Foundation 
Gifts of $10,000 to $24,999 
Hodgson Russ LLP 
Magavern Pool, Inc. 
Mayer, Brown, Rowe & Maw 
Philanthropic Fund 
Phillips Lytle LLP 
The Barn s Firm 
The Foundation for Jewish Philanthropies 
UB Law Alumni A sociation 
Gifts of $1,000 to $9,999 
Canale, Madden & Burke, P.C. 
Community Foundation for Greater Buffalo 
Covington & Burling 
Feuerste in & Smith LLP 
Fidelity Foundation 
Hotwitz & llecki 
Kellner, Chehebar & Deveney 
Montague Family Charitable Foundation 
ational Acquisitions & Development 
Nati nal Fire Adjustment Co. Inc. 
onhwestern Mutual Life Insurance Com-
pany 
Rochester Area Community Foundation 
Schop & Pleskow LLP 
Schwab Fund for Charitable Giving 
Stanton Foundation 
Sub-Board I, Inc. 
The Ballow Law Firm 
The Bar/Bri Group 
The William A. and Ann Niese Charitable 
Foundation 
United Way of Buffalo and Erie County 
United Way of ew York City 
Wachtell Lipton Rosen & Katz 
Western ew York Chapter of the 
Women 's Bar Association 
We tern ew York Foundation 
Wick&Wick 
Yuen & Yuen 
Gifts under $1,000 
AIG Matching Grants Program 
Air Products Foundation 
Allen Realty Co. LLC 
Alljance Bank 
American Express Foundation 
AMS Risk Management & Consulting, Inc. 
Bank of America Matching Gifts Program 
Bear SALLC 
Behrens, Loew & Cullen 
Bloom, Cole, Neubeck & Shonn, LLP 
Borin , Halpern & Paskowitz 
Bouvier Paltnership LLP 
Cohen & Cohen LLP 
Delta Power Company, LLC 
Etie County Bar Association 
Evans & Evans 
FICEL 
Ftiedman, Levy & Goldfarb, P.C. 
Galvano & Xanthaki 
Hanington & Mahoney 
Hogan & Willig, PLL 
HSBC Bank USA 
HUJwitz & DiMatteo 
IBM International Foundation 
]. P. Morgan Chas Foundation 
KPMG Peat Matwick Foundation 
Mattei Children's Foundation 
MetLife Foundation 
Minotity Bar Assn. of WNY 
Nalven & Schacht 
a tiona! Fuel Gas Company Foundation 
Nationwide Insurance Foundation 
ew York State Bar Association 
Notton Radin Hoover Freedman 
O'Brien Boyd P.C. 
Omnia (Bwmuda) 
Pattick Development of , Inc. 
Personius Melber LLP 
Pieper New York Multistate Bar Review, 
Ltd. 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Procter & Gamble Fund 
Prudential Foundation 
Rubel Rosenblum & Bianco LLP 
Scholarship Foundation 
Silverberg & McGony 
Simpson & Simpson, PLLC 
Snyder & Michalski 
Stephens & Stephen , LLP 
Suisman, Shapiro, Wool, Brennan & Gray 
Textron Chatitable Trust 
The Baker Foundation 
The Rotaty Club of Clarence 
Thomson Tax & Accounting 
Trevett, Lenweaver & Salzer, P.C. 
United Technologic Cotporation 
Verizon Foundation 
Wachovia Foundation Educational Match-
ing Gifts Program 
Webster Szanyi LLP 
West Group 
Wilmer, Cutler, Pickering, Hale & Dorr 
WNY Ttia l Lawyers Association 
Xerox Cotporation .S.A. 
Memorial Gifts 
Gifts were made in 2004-05 in memory of 
the following individuals: 
Joseph M. Bongi 
Alexander C. Cordes 
Eli H. Frankel 
M. Robert Koren 
Joseph Laufer 
]. Vaughan MillaneJr. 
F A L L 2 0 0 5 
Ryan]. Mullins 
C. George iebankJr. 
onnan]. Pecora 
Fannette Schwartz 
Carmen P. Tarantino 
Gifts were made in 200+2005 in honor of 
tl1e following individuals: 
John Alexande1 on 
Hon. Barbara Howe 
Theresa Maurelli 
Named Funds Established or Augmented in 
2004-05 
Joseph Antonecchia Fund 
Joseph Belluck and Laura wad Profe sor 
of Civil Justice 
William]. Ca ilio ·61 1emorial 
Garden Fund 
Ross M. and Jean Cellino cholarship Fund 
Louis A. Del Cotto Fund for Excellence in 
Tax Related turue 
Justice M. Dolores Denman ward 
Fredetick C. Ebett cholarship 
Alan D. Freeman Memorial cholarship 
Fund 
Rutl1 and amuel Friedman cholarship 
Fund 
Joanne E. Fuch Memorial Fund 
Professor William R. Greiner cholarship 
Fund 
Profe ·or Greiner ervice Fund 
Professor Thomas E. Headtick 'Tree & 
Fon·est" Award 
Donald He1m1an Memorial Fund 
Jacob D. Hyman Law chool , cholarship 
Fund 
Jaeckle Center for tate and Local overn-
mentLaw 
Judge Matthew]. Jasen ppellate PrJctice 
Award 
Milton Kaplan and Linda Reynolds Fund 
Koren Center Resource Fund 
John F. , Mary A. and Robert]. Lane :cholar-
srup Fund 
William]. Magavern Fellowship Fund 
Robert M. Murphy Fund 
Albert R. Mugel Award 
Ryan]. Mullins Memotial Award 
Joseph P. Peperone Memorial Fund 
Phillips Lytle Scholarship Fund 
Margaret Crimalru Quinn cholarship rune! 
Frank G. Raichle Profe or ofTrial and p-
pellate Advocacy 
TI1omas A. Rodenberg & Emilie Davis Ro-
denberg Memorial cholarslup Fund 
Carmen P. Tarantino Memorial holarslup 
Fund 
Hon. Michael A. Telesca holarsrup Fund 
Continued on Page 84 
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Continued from Page 82 
Andrew]. Freedman '96 
Julie R. Freudenheim '88 
Richard A. Galbo '84 
William I I. Gardner '59 
Jack]. Geller '65 
Evan B. Giller 78 
Rodney Anthony Giove '01 
Richard H. Gordon '61 
James W. Grable Jr. '96 
Gerald Grace Jr. 72 
Eric H. Green 76 
Le lie Mark Greenbaum 73 
Dante Gullace '61 
Jacq uelyn Margaret 
Gurney '97 
Gerard Ronald Haas '55 
Harold M. Halpern '58 
Keith S. Harriton 79 
Waldron S. Hayes Jr. '62 
an L. Haynes '92 
]ames Heary '64 
Judy S. Hernandez '96 
Charles P. Jacobs 75 
Edward V. Jeffrey '95 
F. Warren Kahn '59 
Miles L. Kavaller 72 
Pamela Kirkwood '04 
Jason K. Klindtworth '99 
Dan D. Kohane 79 
Peter M. Kooshoian '66 
David William Koplas '91 
Hilda S. Koren 
Ellen M. Krebs 79 
Joseph G. Krenitsky '81 
Ro P. Lanzafame '86 
Orest]olm Leclmowsky '84 
Morree M. Levine '52 
Neal H. Lipschitz 73 
John N. Lipsitz 78 
Paul R. Litwak 74 
John]. Livingston 70 
Donna M. Lombardo 
Thomas A. Lombardo Jr. 
Ralph C. Lorigo 73 
Robeit C. Macek 75 
William]. Magavern III '88 
Hon. David]. 
Mahon y Jr. '52 
David E. Manch 70 
Jolm S. Manning '88 
Joseph G. Mari '80 
Cl11istopher M. Marks '93 
Jill M. Marks '93 
Linda ]. Marsh 78 
Shelley B. Mayer 79 
cott P. McBride '85 
Raymond N. McCabe '83 
Susan S. McHugh 
William L. McHugh 
Donald F. McKe1ma '55 
Errol E. Meidinger 
Hon. Paul I. Miles '50 
Carl]. Montante '67 
84 
Three ways to give 
Make a check payable to 
UB Foundation - Law 
School and mail to: 
University at Buffa lo 
Foundation 
P.O. Box 1232 
Buffalo, NY 14240-1232 
Make a gift online at: 
www. law.buffalo.edu/ giving 
Make a gift of stock by 
contacting: 
Deborah Scott, vice dean for 
development 
(716) 645-2113 or 
djscott@buffalo.edu 
Kevin f. Moran '82 
Jeremiah]. Moriany III '68 
Ann Marie Morrow '82 
David B. emeroff '95 
Hon. Edgar C. eMoyer '61 
James R. Newton 
Sara S. Nichols '88 
Hon. Peter]. Notaro Sr. '61 
Sandra S. O 'Loughlin 78 
Richard]. Olson 78 
Anthony D. Parone '60 
Dennis M. Patterson '80 
Daniel Stualt Pease '84 
Stephanie L. Phillips 
Stephen F. Pusatier 7 1 
Mark I. Reisman '83 
Michael A. Rosenbaum '84 
Melinda R. aran '86 
Joel H. Schechter '87 
Tammie D. Schultz '89 
Andrew M. Schutzman '85 
Celia A. Sgroi '79 
Judith A. Shanley '92 
Victor C. Silverstein ·54 
Stephen R. Sloan '82 
Lee 0. Smith II '80 
Andrew C. Spacone '77 
Carla L. Spacone '81 
Dennis]. Speller '60 
Frederick W. Steinberg '73 
Allison F. Stravino '97 
Jeffrey C. Stravino '97 
Michael ]. Surgalla] r. '82 
Phillip A. Thielman '61 
Peter C. T1imarchi '98 
Cheryl L. Tubinis 
Dennis C. Vacco '78 
James E. Walsh III '73 
Paul C. Weaver '61 
Francis P. Wein1er '78 
Alan S. Wexler '70 
Frederick A. Wolf '67 
TI1omas F. Wolfe '61 
Allen]. Zaretsky '83 
George M. Zin1111ennann '49 
Helen W. Zimmermann '81 
U B L A W 
Contributions and 
matching gifts from 
corporations, foundations 
and organizations 
Co11finued from Page 83 
Fiiends, Faculty, Staff and 
Current Students 
Teny L. Abram r. 
Lori D. Argo 
Frederick G. Attea 
Edward Ba1ts 
John G. Berger 
Robeit S. Berger 




Nancy M. Bolduc 
Bany B. Boyer 
]ana Boyer 
David Brown 
Alan S. Can·el 
Susan S. Carrel 
Gerald L. Corn.i h 
Mi helle Cornish 
Karen W. Cowan 
Josephine R. Del Cotto 
Louis A. Del Cotto • 
Karen Anne DiCarlo 
Thomas F. Disare 
Kathleen M. 
Dunwoodie-Aman 
Sandra V. Falletta 
Ida C. Fiorella 
Ilene Fle:sc!1111ann 
Peter Fleischmann 
Arnold B. Gardner 
ancy M. Garvey 
Marjorie Gilth 
PaulS.Goodn1an 
Gretcher. S. Gross 
Patricia A. Hall 
Alice Hawks 
Jeremiah Hayes 
]effe1y . Isaacs 
Gerard W. Ittig 
Anthony Jordan 
Sheila Kale 
Marilyn R. Kallin 
Alfred . Konefskv 
James S. Kramer · 
Mark Kreidler 
]e1meth Lane 
Cindy Abbott Letro 
Dana Lewis 
Lisa D. Li..1dauer 
Rita G. Lipsitz 
Donna M. Lombardo 
111omas A. Lombardo Jr. 
Donald C. Lubick 
Maria Victo1ia R. Madrid 
Susan V. Mangold 
Joseph E. Matx 
F 0 R U M 
Theresa Maurelli 
Susan S. McHugh 
William L. McHugh 
Errol E. Meidinger 
Heath E. Miller 
James Milles 
Ad1ienne M. Mino 
Frank Mino 
Wade]. Newhouse 
Reginald B. ewman II 
]ames R. Newton 
R. Ni ls Olsen Jr. 
Robe1t C. Patterson 
Stephanie L. Phillips 
Clistina D. Prize] 
Jean K. Rachlin 
Lauren D. Rachlin 
TI1omas Rebhan 
Mary Ann Rogers 
Deborah A. Rovner 
Daisy L. Royster 
Donald . Sarazen 
Ellen Sarazen 
William I. Schapiro 
Mun-ay Bernard Sclmep 
Deborah]. Scott 
Heruy P. Semmelliack 
Denise S. Serio 
Susan Shabsels 
Toby R. Shapiro 
Til11othy L. Shay 
Dawn Skopinski 
Lucy Smith 
Peter G. Snajczuk II 
Tin1othy]. Speyer 
Daniel Stanton 
Marie G. Sullivan 
Tin10thy Tielman 
Dolores M. Tracy 
Edward W. Tracy 
Debo1-ah L. Travis 
Che1yl L. Tubinis 
Lori E. Ullman 
Marija Vukcevich 




Thomas M. Zambito 
Stanley Zionts 
Ezra B. W. Zubrow 
Marcia Zubrow 
*deceased 
Contributions by class year 























Edwin & Erma jaeckle Society 
Erma R. HallettJaeckle 
Donor 











Edwin & Ermajaeckle Society 
Estate of Thomas A. 
Rodenberg 
Donor 
George R. Blair r. 

















Marie A. Francis 
Margaret B. Shaw 









jacob D. Hyman Society 
John F. Canale 
F A L L 
Isadore Snitzer 
Donor 
Fenton F. Hanison 

















jacob D. Hyman Socie(l' 
Hon. Frank B. Borowiec 
Hon. fohn T. Currin 
Demi s Club 
George M. Zimmermann 
Donor 
Victor F. Corcoran 
Douglas W. Kuhn 
2 0 0 5 
Alan W. Rubenstein 




Edwin & Ermajaeckle ociety 
Anrhony]. Renaldo 
jacob D. H..J •malz ocie(}' 




Hon. Paul I. 1ile 
Donor 
Hon. John . Creahan 
Carl A. Green 
Re\·erend Albert E. 
H mstreer* 
Well E. Knibloe 
Hon. Charles R. ·ewman 
Estate of John F. 'ugent 




fa cob D. H)'mall Socief) • 
·Richard ."Blewett · 
Heruy Rose 
I leruy . ~ ick 
Deans Club 
Louis A. Del Cotto• 
Philip A. Eiickson 
Donor 
David Buch 
Francis W. Greune 
William F. Lynch 
W. Donn 1cCaithy 
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jacob D. Hyman Society 
Frank R. Papa 
Deans Club 
Robett]. Edgcomb 
Morree M. Levine 
Hon. David]. Mahoney Jr. 
Donor 
Morton H. Abramowitz 
Hon.John]. Gruber 
Edwin]. Kuzdale 
David H. Lund 
icholas A. Pierino 







j ohn Lord O'Brian Society 
Hon. John P. Lane 
Jacob D. Hyman Society 
Hilary P. Bradford 
Richard Matthew English 
Neil R. Fannelo 
Daniel T. Roach 
Robert Schaus 
Deans Club 
John D. Cahill 
Donor 
Kevin D. Cox 
DeanA. Drew 
Ralph L. Halpern 
Hon. Theodore S. Kasler 
John C. Lanigan 
Anthony]. Moore 
William B. Reilly* 
David L. Sweet 
Eugene D. Swenson 
Matthew X. Wagner Jr. 






Erma & Edwinjaeckle 
Society 
Hon. Ann T. Mikol! 
Eugene C. Tenney 
john Lord O'Brian Society 
Peter B. Carr 
Lowell Grosse 
Jacob D. Hyman Society 
living M. Shuman 
Dean's Club 
Victor C. Silverstein 
Dono1· 
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Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Gordon R. Gross 
jacob D. Hyman Society 
Ronald W. Freeman 
John T. Frizzell 
James]. O'Brien 
Hon. Michael A. Telesca 





jacob D. Hyman Society 
Hon. Eugene W. Salisbuty 
Alan H. Vogt 
Deans Club 
Anthony D. Parone 
Deans Club 
Gerard Ronald Haas 
Donald F. McKenna 
Donor 
Irving D. Brott Jr. 
Anthony]. De Marie 
Arnold E. Galbo 
Hon. H. Robert Herman 
James M. Nesper 
Arcangelo]. Petticca 
Frank]. Sidoti 
James R. Walsh 
Dennis]. Speller 
Donor 
Hon. Philip B. Dattilo Jr. 
Hon. Heruy G. Gosse! 
Alexander Kushner 
John C. Lombardo 
Roger E. Pyle 
Hon. Mario]. Rossetti 
Hon. Ann T Mikol! '54 
Retired justice 
New York State Supreme Court 
Appellate Division, Third Department 
2005-06 Annual Fund Chair 
"I support the Annual Fund as a way to repay what VB 
Law School has made p ossible for m(f-an exciting and 
challenging career in the judiciary. It is especially 
gratifying to support the Law School now, as it is 
flouTishing under the exceptional leadership of Dean Nils 
Olsen. I am proud to he one of the school's gmduates." 
Jerome D. Adner 
Irwin N. Davis 
Robett W. Frangooles 
Paul Gonson 
Btyant S. Kurtzman 
Althur D. Ladds 
John Markarian 
]. Vaughan Millane Jr. • 
Hon. Stanley A. Moskal]r. 
John F. O'Donnell 
Thoma Santa Lucia 
U B L A W 
Bertram C. Serling 
Myron M. Siegel 
Sally P. Wagner 
Richard]. Wierzbicki 






F 0 R U M 
Dean'sClub 
Ross M. Cellino Sr. 
Hon. Vincent E. Doyle Jr. 
Herald P. Faruinger Jr. 
Donor 
John]. Carney Sr. 
Raymond S. Ettlinger 
Rosamond Ettlinger 
Gordon M. Grant 
Arnold T. Lieberman 
Hon. Joseph D. Mintz 
Theodore ]. Pyrak 
John P. Quinn Jr. 






jacob D. Hy man Society 
Richard F. Griffin 
William F. Keenan 
Donor 
John]. Barone 
Fred A. Buscaglia 
John B. Elliott 
John M. Frysiak 
Mark H. Klafehn 
Sanford M. Silverberg 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Hon. Nlichael A. Alnico 
Anthony]. Colucci Jr. 
Dean s Club 
Harold M. Halpern 
Donor 
Joel Brownstein 
James . Carlo 
Edwin R. Ilardo 
Ronald L. Meer 
Hon. Glenn R. Morton 
Sue Dealy Murszewski 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Thomas R. Beecher Jr. 
James L. Magavern 
jacob D. Hyman Society 
Joseph F. Crangle 
]. Mason Davis Jr. 
Deans Club 
William H. Gardner 
F. Wan·en Kahn 
Donor 
oel E. Battlo 
Richard G. Brocklebank 
William L. Catman 
Richard]. Diebold 
Eli H. Frankel* 
G. Peter Higgins 
Hon. Betyl E. McGuire 
Eugene P. O 'Conno r 





Edwin & Erma jaeckle 
ociety 
William A. iese 
j acob D. Hyman Society 
Stu an A. Gellman 




Stephen E. Cavanaugh 
Daniel S. Cohen 
C. DeForest Cummings Jr. 
Ward E. Dahlgren 
Richard H. Gordon 
Dante Gu llace 
Han. Edgar C. eMoyer 
Han. Peter]. Totaro Sr. 
Phillip A. Thielman 
Paul C. Weaver 
Thomas F. Wolfe 
Donor 
Robett W. Ellingson 
Han. Charles F. Graney 
Han. Betsy G. Hurley 
Peter E. Klaasesz 
Spencer E. Lerch 
Han. Joseph P. McCa.Jtl1y 
Han. Carl E. Snitzer 





Edwin & Ennajaeckle 
Society 
William]. Magavern II 
j acob D. Hyman Society 
Phillip Brothman 
Deans Club 
Waldron S. Hayes Jr. 
Donor 
Hoger T. Davison 
Melvyn L. Hwwitz 
Honorable M. Dolores Denman Fund pennanenUy endowded 
T
he Class of 1965 raised money to endow the 
Justice M. Dolores Denman Fund in memory 
of the Honorable M. Dolores Denman, a 
member of the Class of 1965, who was the 
firs t woman to be named presiding justice of 
the New York State Supreme Cowt Appellate Division. 
Justice Denman was a single parent willie in law 
school, and yet managed to graduate as class valedicto-
tian. Her outstanding achievements 
throughout her judicial career rank Jus-
tice Denman as one of the Law 
School's most distinguished graduates. 
The Justice M. Dolores Denman 
Scholarship Award was established at 
the Law School in 2001 through the 
su pp01t of the WNY Chapter of the 
Women' Bar Association (WBAS ). 
The scholarship/award is presented to Hon. M. Dolores 
a graduating senior who is a cu radial Denman 
parent, with preference g iven to single 
pare nts. It is intended to offset the costs of claycare and 
other child rearing expenses eluting the bar study peri-
od. 
To date, the Denn1an Award has been funded by an 
annual grant from WBAS and significant donations 
from individual donors. Through the generosity of the 
Class of 1965, the Denman Fund is now endowed, and 
will serve as a permanent legacy in honor of d1eir friend 
and classmate Dolores Denman at the Law School. 
Willard]. MagavernJr. 
Alexander R. Manson 
Han. Anthony C. Nato 
Richard I. Reitkopp 
James P. Shea 





jacob D. Hyman Socief:v 
Gerald I. Carp 
Donor 
Frederick A. Burke 
Jerome D. Carrel 
Robert E. English 
Timothy C. Leixner 
Donald G. McGrath 
Robe1t A. Moeller 
Caesar]. aples 
John P. Robshaw Jr. 





jacob D. Hyman Socief:y 
John P. Dee 
F A L L 
Deans Club 
Lance W. Billingsley 
James Heaty 
Donor 
P ter H. Bickford 
Alben Dolata 
William C. Farner 
Bernard B. Freedman 
Frank L. Kroto Jr. 
Whitney W. Mallam 
Donald P. Simer 
William E. traub 





jacob D. Hyman Socie~v 
Teny D. Smid1 
Deans Club 
Peter M. Kooshoian 
Donor 
Samual]. Civiletto 
David G. Jay 
Robert W. Keller 
Courtland R. LaVallee 
George W. ash 
Paul S. Petronack 
Robe1t S. Roberson 
Han. Dale M. Volk r 




Edzl'in & Erma jaeck/e 
ociety 
A.Jthur A. Russ Jr. 
jacob D. Hyman ociety 
Anonymous 
Alan . Can·el 
Han. Frt~nk]. Clark 
Han. amuel L. Green 
Deans Club 
Carl J. Montante 
Frecierick A. Wolf 
Donor 
Carol]. Alaimo 
Alan . Biembaum 
Harold]. BrandJr. 
Han. Timothy]. Drwy 
Thomas]. Gaffney 
I Ion. Judith A. Hillety 
Han. David F. Lawlor 
Richard C. Pohlman 
Han. Ronald . Ranus 
Brian H. Rhatigan 
Paul E. Rudnicki 
Raben A. andler 




john Lord 0 B1ian Socie(l' 
Michael F. Chelu 
Robert B. Conklin 
Michael R. \ alford 
Jacob D. Hyman ociezv 
Michael L. Abrams 
Andrew Feldman 
Raben P. Fine 
Han. PaulL. Fri dman 
Robert]. alomon 
George B. Weires 
Dea11 s Club 
Peter]. Brevorka 
Jeremiah]. Moriarty ill 
Donor 
Patrick]. Baker 
Anthony C. Brankman 
Raymond Carey Davis 
1orn1an P. Effman 
Richard A. Goetz 
Robert M. Hardi 
Paul C. Hilbert 
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Patrick E. Joyce 
Hon. Thomas A. Meldrim 
Robe1t T. Mulig 
David R. Pfalzgraf 
Joseph A. Platania 
James P. Renda 






Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Helen Kaney Dempsey 
John M. Dempsey 
john Lord O'Brian Society 
Richard C. Heffern 
jacob D. Hyman Society 
Donald A. Alessi 
John P. Bartolomei 
Daniel E. Brick 
Allan M. Lewis 
Joseph V. Sedita 
Deans Club 
Frederick B. Cohen 
Donor 
Michael]. Brown 
Kenneth A. Cohen 
Donald B. Eppers 
Robert J. Grossman 
Richard L. Harman 
James P. Harrington 
Alan S. Hoffman 
Richard S. Kwieciak 
William F. McLaughlin 
Robe1t]. Pierce 
Charles L. Sawyer 
Robe1t B. Sommerstein 
Richard S. sen 
Michael G. West 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Ten·ence M. Connors 
Bany K. Gassman 
Judith B. Ittig 
William E. Mathias II 
jacob D. Hyman Society 
Joseph D' ardo 
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Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Samuel L. Shapiro 
jacob D. Hyman Society 
Jame B. Denman 









Joseph R. Crouse 
Joseph A. D'Arco 
Joel DeFren 
Gregory]. Dudek Sr. 
Wayne I. Freid 
Hon. Joseph R. Glownia 
Robert M. Goldstein 
Frederick R. Gugino 
David A. Higley 
Bruce Hofstetter 
Paul V. Hurley 
Charles H. Lubochinski 
Gregory McAdam 
David P. atemeier 
B L A W 
Donor 
Harold P. Bulan 
Hon. Leslie G. Foschio 
Ralph P. Genovese 
Ma1ion K. Henderson 
Carley A. Keats 
David C. Laub 
Hon. Anthony P. LoRusso 
Thomas W. Petrillo 
Jerome D. Sekula 
Richard A. Weissfeld 
Eric C. Williams 
Roger P. Williams 
Ronald Willig 
Anthony M. Nosek 
Edward W. Riley 
Harvey A. Sussman 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Joseph W. Carosella 
john Lord O'Brian ociety 
John N. Blair 
jacob D. Hyman Society 
Carl M. Darnall 
Arthur F. Dobson Jr. 
Howard]. Levine 
William]. Regan 
Vincent S. Tracy Jr. 
F 0 R U M 
Deans Club 
Richard]. Evans 
Gerald Grace Jr. 
Miles L. Kavaller 
Donor 
Raymond H. Ban 
Lany D. Bates 
Roy Bergman 
Leonard Berkowitz 
David G. Brock 
Michael L. Calvete 
David M. Chiarolanza 
David M. Civilette 
John P. Clinton 
James]. Cowley 
Michael A. Del Plato 
Peter R. Engell1ardt 
Isaac Fromm 
Hon. Laurence H. Geller 
A. Sheldon Gould 
Carl A. Griffid1 
Althur E. Jackson Jr. 
John A. Joseph III 
Jonad1an M. Kastoff 
David M. Klein 
Donald H. Lischer 
Dale]. McCabe 
David G. Mon·ow 
Richard D. O'Connor 
Stua1t M. Pohl 
George E. Riedel Jr. 
Lawrence M. Rubin 
Daniel L. Schoenborn 
Thomas G. Sellers 
Michael R. Stebick 
Jeffrey M. Steinitz 
Mark H. Tiernan 
Gerald A. Toner 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Robe1t A. Friedman 
john Lord O'Brian Society 
George M. Hezel 
Sally C. Hezel 
jacob D. Hyman Society 
Paul R. Comeau 
James W. Gresens 
Hon. Eugene F. Pigott Jr. 
Hon. Rose H. Sconiers 
Hon. Thomas M. Van 
Strydonck 
Deans Club 
Hon. Rosa lie S. Bailey 
William K. Buscaglia Jr. 
Leslie Mark Greenbaum 
eal H. Lipschitz 
Ralph C. Lorigo 
Frederick W. Steinberg 
James E. Walsh III 
Donor 
Commander St phen A. 
Banks 
Susan L. Bloom 
Hon . Lawrence Brenner 
Timothy ]. Coughlin 
George L. Cownie 
William H. Cumm.ings Jr. 
Sidney T. Farber 
Lawrence R Faulkner 
La uri Steven Filppu 
Carl S. Foerste r 
Howard B. Fra nk 
Stephen D. Frank 
David S. Gaty 
Gerald P. Gorman 
john A. Hayden III 
Leonard R Kreitzberg 
Robett H. Kutzuba 
tephen]. Lacher 
Richard I. Leff 
]. Michael Lennon 
j oseph L. Leone Jr. 
Alan F. Liebowitz 
j oan E. Loring 
Stephen C. Lunt 
Ga1y W. Masline 
Anthony M. Miranda 
Richard E. Mischel 
Walter E. Moxham Jr. 
Kenneth F. Myszka 
Hon. Michael L. enno 
Robe1t B. Nicho ls 
Dennis M. O'Lea1y 
Walter R Pacer Jr. 
Lucian C. Parlato 
j ames M. Peny 
Daniel R Polowy 
K. Michael Sawicki 
David C. Schubel 
tanley W. Valkosky Jr. 
tanley Weiner 
Benjam.in A. Wiech 
Lauren Robett Wixson 





j ohn Lord O'Brian Society 
William Z. Reich 
jacob D. Hyman Society 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Hon. Margaret]. Crimaldi 
Quinn 
j ohn Lord 0 'Brian Society 
Thomas E. Robe1ts 
Charles Shabsels 
jacob D. Hy ma n Society 
j oseph P. Muenkel 
Dean :s-C/ub 
j ohn]. Livingston 
David E. Manch 
Alan S. Wexler 
Donm-
Warren W. Bader 
Joseph W. Bennett]r. 
Hon. Michael L. D'Amico 
John W. Dorn 
Howard E. Fenton 
Alan L. Gebell 
Wan·en B. Gelman 
Paul A. Gianelli 
j erome M. Hesch 
Theodore S. Kantor 
j ason I. Kail) 
Robe1t E. Keller 
j ames S. Keysa 
Frederick M. Lang 
Lawrence S. Lioz 
Will iam H. Mattrey 
Ernest]. orman 
Ste phen ]. Perre llo Jr. 
Hon. j oseph]. Riva 
Emanuel Tabachnick 
Richard Wolstein 
William ] . Woithington 
Kenneth B. Fon-est 76 
Partner 
Wachtel!, Lipton, Rosen & Katz 
New York, New York 
"UB Law gave me a rigorous education and the 
opportunity to succee~it was the launching pad for 
my career. As the law school and its reputation continue to 
impmve, more doors are being opened to law school 
graduates. It is that simple. I owe a lot to UB Law, and 
I'm pmud to support it. " 
Nicholas P. Amigone III 
Christopher T. Greene 
Mon·is L. Hotw itz 
Lester G. Sconiers 
T1icia T. Semmelhack 
Dean:s-Club 
Thomas C. Bailey 
Cluistopher]. Belling 
Paul R Li twak 
Donor 
James William Clute 
Donald L. Conover 
William D. Cooper 
Ralph A. Coppola 
Michael P. Daumen 
William]. Flynn III 
Michael G. Gfroerer 
F A L L 
john E. Haslinger 
I-Iany D. Hersh 
Corey]. Hogan 
F. Gerard Hogan 
joan Heifetz Holl.inger 
Anthony Ilardi Jr. 
Morgan L.Jonesjr. 
Michael]. Karger 
juclid1 D. Katzenelson 
Rolland E. Kidder 
Philip]. Levine 
Ma1tin]. Litdefield Jr. 
Mark]. Mahoney 
Lance]. Mark 
Ma1tin S. Miller 
Allen D. Miskell 
Geotge eiclich 
2 0 0 5 
ad1an . eill 
Daniel obel 
Daniel H. Overbeck 
Frank S. Palen 
john W. Park 
Michael Paskowitz 
Sheldon D. Repp 
Murray anders 
Edward]. nyder 
Kad1leen M. pann 
Richard I. Tobe 
Susan Bting Tobe 




Edwin & Ermajaeckle 
Sociel)' 
Ellen katz Forrest 
Kenned1 B. Forrest 
Carol M. Matorin 
john Lord 0 'Brian ocieZJ• 
Loui P. DiLorenzo 
Richard S. Feldman 
ue . Gardner 
Allan D. Mamel 
jeffrey L. Tanenbaum 
Brent L. Wilson 
jacob D. Hyman Socie()• 
Diane F. Bosse 
Anthony S. Bottar 
Matd1ew] . Campione 
Floren e V. Dean 
Robe It]. Feldman 
Lowell L. Jacobs 
Richard L. Reinhold 
Howard . Rosenbach 
Ben L. lonim 
Rosematy E. Vogt 
]on Louis Wilson 
Margaret W. Wong 
PoWangYuen 
Dean s Club 
Hon. James H. Dillon 
Eric H. Green 
Donor 
David C. Are on 
Raymond]. Bowie 
Harold . Boxer 
Patrick]. Brown 
Ave Buchwald 
u an E. Carpenter 
jerome D. Carr 
Lawrence F. Cataldi 
Terence]. Centner 
Francis . Cosgrove 
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Nancy A. Cousins 
Brenda C. Desmond 
Richard F. DiGiacomo 
Mitchell J. Dinnerstein 
Dennis P. Donnelly 
Roger]. Edel 
Myles R. Elber 
Gabriel]. Ferber 
Cheryl Smith Fisher 
Stephen P. Gleit 
Maty Elizabeth Good 
Abbott D. Gorin 
Bette M. Gould-Ross 
]. Michael Hayes 
Mark R. Hellerer 
David Brian Horowitz 
]. Carlton Howard Jr. 
Gerald A. Hudson 
Han. Michael E. Hudson 
Stephen Eliot Kaplan 
Bernard B. Kornmehl 
Alan I. Lamer 
John H. McGilliard 
Patrick M. McKenna 
Lawrence M. Meckler 
Victor John Moran 
Gary Muldoon 
Patricia A. Pancoe 
Rodney 0. Personius 
Craig D. Peterson 
Susan M. Piver 
Carlos Rodriguez 
David G. Ross 
Marc]. Schiller 
Jeff Alan Schnepper 
Bari]. Schulman 
Fern H. Schwaber 
Daniel D. ShonnJr. 
Gunnar A. Sievett 
Howard . Solodky 
Robert E. Stevens 
Alan Jay Straus 
John M. TI1omas 
David A. Weber 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Harvey L. Kan1inski 
john Lord O'Brian Society 
Kenneth A. Manning 
Michael Olander 
jacob D. Hyman Society 
Charles Chehebar 
Barbara ]. Delgross 
John P. Deveney 
90 
Mark K. Suzumoto '82 
Partner 
Van Etten Suzumoto & Becket, LLP 
Los Angeles, Califomia 
"UB Law School provides a stimulating and nurturing 
environment. Its greatly expanded curriculum, with 
relevant and practical course offerings, creates new 
opportunities for UB students. Tbe breadth and 
practicality of my UB education prepared me to adapt 
and if.fectively compete in the dynamic Califomia 
legal market with 'can do' confidence." 
Matthew]. Leeds 
Dennis R. McCoy 
Bruce S. Zeftel 
Deans Club 
Andrew C. Spacone 
Donor 
John]. Aman 
Willian1 B. Barker 
Ronald C. Berger 
M. Christine Carty 
Mary F. Clark 
David ]. Clegg 
David ]. Colligan 
Carolyn C. Connors 
Dominick DeLoria Jr. 
Walter F. Drag 
Ronald B. Eskin 
Han. Raul Figueroa 
Irwin R. Gilbett 
Karen Goldstein 
Richard C. Gordon 
Richard M. Greenberg 
Margaret P. Gtyko 
Hollis M. Hite 
Susan S. Hogan 
Robett]. Jenkins 
Neal B. Katz 
David P. Lazenski Sr. 
Dennis M. Loudon 
William D. Maldovan 
Thomas Maligno 
Craig S. McCaa 
John]. Molloy 
Maria Z. Mossaides 
David A. Munro 
Juan A. Nevarez 
Tin1othy L. Noffsinger 
Donald W. O'BrienJr. 
Bonnie T. O'Connor 
Karen P. O'Connor 
U B L A W 
Steven]. Pheterson 
John]. Privitera 
Philip E. Redington 
Charlotte D. Roederer 
Shatyn G. Rogers 
Han. Cynthia M. Rufe USDC-
EDPA 
George A. Rusk 
Shaun 0. Ryan* 
Han. Edward M. Sharkey 
David R. Sheridan 
Arnold H. Soeder 
Cruistopher B. Sterner 
Laurence E. Stevens 
Louise M. Tarantino 
Wayne A. Vander Byl 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
David E. Franasiak 
Vikki L. Pryor 
David F. Smith 
john Lord O'Brian Society 
Gany M. Graber 
Philip]. Szabla 
Janice R. Ttybus 
jacob D. Hyman Society 
Anonymous 
David M. Ascher 
Steven Gerber 
James M. Mucklewee 
Stephen P. Waterman 
George M. Williams Jr. 
Deans Club 
Evan B. Giller 
F 0 R U M 
John N. Lipsitz 
Linda ]. Marsh 
Sandra S. O 'Loughlin 
Richard]. Olson 
Dennis C. Vacca 
Francis P. Weitner 
Donor 
Seth M. Abrams 
Thomas H. Bwton 
Joseph P. Clark 
Philip Clarkson 
TI1omas S. Cook 
William M. Cullen 
Paul M. Cunan 
Marion F. Dearnley 
Bruce I. Drucker 
Marie A. Eccleston 
Steven]. Enante 
Louis S. Faber 
Robert B. Fleming Jr. 
Ruth E. Fleming 
Kevin A. Gallant 
Ira H. Goldfarb 
Neal A. Haberman 
Jeffrey A. Human 
Robett R. Kamm 
William]. Kita 
Allen]. Klein 
]. Kevin Laumer 
Paul M. Lukin 
Jane E. Mago 
Diane]. McMahon 
Kathleen Mary Mehltretter 
Steven A. Meisner 
Paul E. Meyer 
D. Rebecca Mitchell 
Mark]. Moretti 
James M. Monissey 
Sue Ann Nelson 
Kathrine N. Nevarez 
Gaty C. Newton 
Bany A. Oster 
Bette D. Patterson 
Steven H. Polowitz 
Jay Samuels 
Joel B. Schechter 
Robert M. Shaddock 
James R. Sheldon Jr. 
John L. Sin1son 
Lester A. Sittler 
John T. Sylvester 
Robetta E. Tarshis 
Eric V. Tumer 
David R. Voisinet 
Abraham Warmbrand 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Thomas E. Black Jr. 
Thomas R. Bremer 
Francis M. Lerro 
jacob D. Hy man Society 
Ann W. He rman 
Laurence ]. Karst 
Elizabeth B. Me nsch 
Jean C. Powers 
Karen P. Ross 
Alan M. Wishnoff 
Dean s Club 
Kenneth F. Barone 
Keith S. Harriton 
Dan D. Ka hane 
Ellen M. Krebs 
helley B. Mayer 
Celia A Sgroi 
Donor 
David E. Alexander 
Claudia G. Allen 
Candace Scott Appleton 
Thomas W. Bender 
Gal)' M. Billingsley 
Alan B. Block 
Saul B. Brenner 
William M. Brooks 
Michele A. Brown 
Hon. Christopher]. Burns 
Margaret Ann Bwt 
Michael S. Bu kus 
Maty Anne Connell 
Richard G. Cwtis 
John R. Drexelius Jr. 
Lynn S. Edelman 
Ann E. Evanko 
Maty ann E. T. Foley 
Lawrence S. Goldberg 
James W. Gormley 
Jean M. Greinert 
Hon.]. Mark Gru ber 
Rita Merino Hager 
Marianne E. Hanley 
Dennis P. Harkawik 
Mary Anne C. Harkins 
Martin M. Heit 
William R. Hites 
Cruistina K. Humyak 
Howard G. Kaelin 
Gaty M. Kanaley 
Stephen B. Karnad1 
Matthew]. Kelly 
Hany F. K.lodowskiJr. 
Hon. Fredetick]. Marshall 
Cyniliia P. Meckler 
Jeanne C. Miller 
James E. Ma nis 
Tenie B. Murray 
Debra A otton 
Sharon Anscombe Osgood 
Linda Cohen Park 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Barbara D. K.lippett 
john Lord O'Brian Society 
Dianne Bennett 
Pamela Davis Heilman 
Changse L. Kin1 
Hon. Janice M. Rosa 
Raymond]. Stapell 
jacob D. Hyman Socie~y 
Robert A. Doren 
Linda H. Joseph 
William F. Savino 
Deans Club 
Hon. Alan M. Ahatt 
Charles P. Jacobs 
Robert C. Macek 
Donor 
Joan B. Alexander 
David A. Bernsohn 
Arnold I. Bernstein 
Michael M. Blinkoff 
Robett E. Brennan 
Linda Connor-Kane 
Douglas . Coppola 
Timothy M. Cotter 
Barbara]. Davies 
Joann Rose Pany 
KimK. Paul 
Jerome William Paun 
Hon. Ann E. Pfeiffer 
Kathy Kiefe r Priest 
Raymond P. Reichett 
William R. Remety 
Aven Rennie 
Hon . William Rocltiguez 
] o eph M. Schl1itter 
Alfred D. Scoones ] r. 
Paul Sikora 
Peny D. Silver 
Paul]. Suozzi 
W. Clark Trow 
Roslyn L. Tucker 
Roy W. Tucker 
Gerard A Virga 
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Ian C. De Waal 
Hany A. Dusenbeny 
Ronnie L. Edelman 
Dale A. Ehman 
linda C. Fentiman 
Donna L. Fossum 
Hon. Julio M. Fuentes 
Howard ] . Goldman 
Raben . Gottfried 
Hon. Kenned1 E. Graber 
Matthew M. Greenblatt 
Paul S. Groschadl 
Ard1Lir A. Herdzik 
John F. Humann 
Mark W. Kerwood 
David M. Kohen 
Ra ben H. Lawrence 
Hugh I. Manke 
William]. McDennott]r. 
Daniel R. McDonald 
John M. Mendenhall 
Hany F. Mooney 
Thomas A. Palmer 
Jeffrey A. Perla 
Elliot S. chlissel 
Lois C. Schli el 
Heruy W. Schmidt 
Michael D. Shetwoocl 
Bruce D. Steiner 
Thomas M. Viksjo 
Edward F. Zagajeski 
Society 
Anna Marie Cellino 
Erik D. Lindauer 
jacob D. Hyman Society 
Joseph]. Marusak 
Edward C. onhwoocl 
HaJTiette A. Zionts 
Deans Club 
Joseph G. Krenitsky 
Carla L. pacone 
Helen W. Zinm1em1ann 
Donor 
Louise R. Beale 
Alan M. Beckoff 
Raben G. Behnke III 
Howard E. Berger 
Mid1ael P. Berger 
Joshua D. Beny 
William C. Beyer 
Daniel]. Block 
Rossella E. Brevetti 
Betsy Broder 
Hon. Thomas P. Brown 
Timothy L. Burke 
ancy L. Caple Johnston 
2 0 0 5 
Michael I. Chakan ky 
Dale]. Clark 
Francine B. Colon 
Jame ]. Contino 
Michael L. Corp 
Louise T. Costello 
Timothy]. Costello 
Jane E. Crosby 
Hon. Melanie L. Cyganow ki 
Barbara H. Davis 
John A. DiCaro 
Jean Doen· 
Robett M. Elardo 
Winston D. Ellis Jr. 
Cheryl . Ellswonh 
Elyse Gilman 
ancy A. Higgins 
Hon. C. Randall Hinrichs 
Roben L. Jacobson 
Patricia M. Jayne 
Douglas C. Johnston 
usan K. Jones 
linda L. Kaumeyer 
James . Kraus 
Holli L. Kulwin 
Russell M. Lei ner 
Jay H. Marlin 
Arthur A. Marrapese III 
Brian P. Meath 
David B. Mora 
anford . agrotsky 
Jeremy L. owak 
Thomas]. Pardini 
Dorie B. Refling 
Lewis M. Rose 
usan H. Sadinsky 
Annette M. ansone 
Hector L. antiago 
Paul]. chulz 
DavidS. rnith 
Mary M. Sullivan 
joseph P. verchek 
B. Lynn Wagner 
Hon. John P. Walsh 
Mark Jay Weinstein 
Donald A. White 
Ard1Lir B. Williams 
Therese Wincott 
Ronald]. Winter 




Edwin & Erma jaeckle 
ociety 
Ross M. Cellino Jr. 
Micha I H. Doran 
Mark K. uzumoto 
Continued on page 92 
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generous gift from a now-retired Social Se-
curity judge is funding the future for a cur-
rent law student. 
The Margaret Crimalcli Quinn Scholarshjp, 
wruch provides financial assistance to a UB 
Law student with financial need, is funded by a gift from 
the Hon. Margaret]. Crimalcli Quinn '70. The three-year 
scholarship pays $5,000 per year. 
Quinn is also a graduate of UB's School of Pharmacy, 
and worked for a time as a pharmacist before going to 
law school. Her years in school impressed upon her the 
need for scholarsrup assistance. 
"'would not have 
graduated if it had not 
been for scholarships. 
When you receive, you 
have to learn to give 
back. Otherwise 
people in similar 
circumstances will 
not make it. " 
-Han. Margaret j 
Crimaldi Quinn '70 
"I had scholarslups all the way thmugh school," she 
said. "I would not have graduated if it had not been for 
scholarsrups. When you receive, you have to learn to 
give back. Otherwise people in similar circumstances 
will not make it. " 
Among her other accomplishments, Quinn was tl1e 
first female editor in cruef of the Law School's yearbook, 
the Advocate. She revived the publication after a four-
year hiatus eluting the turbulent 1960s, saying in retro-
spect: "I decided we were going to have a yearbook. It 
was that simple. All it took was a little gumption. " 
The first beneficiary of tl1e scholarslup is first-year stu-
dent Darnel Kuhn, who holds a bachelOJ0 S degree in 
crin"tinal justice from tl1e State Uruversity of ew York at 
Brockpo1t. He commutes from Brockpott, where he 
lives witl1 rus wife and son. 
"I hope he does well , and I hope he goes on and 
makes a good career for rumself in law," Quinn sa id. 
92 B L A W 
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john Lord O'Brian Society 
John P. Feroleto 
Hon. Paula L. Feroleto 
Robett C. Schwenke! 
Catl1arine M. Venzon 
j acob D. Hyman Society 
Professor Dianne Avety 
RichardS. Binko 
Neil E. Botwinoff 
Jeffrey P. Crandall 
Patrick]. Dooley 
James M. Keneally 
Jonatl1an StewaJt Malamud 
Gerard M. Meehan 





Joseph A. DeMaria 
Kevin]. Moran 
Ann Marie Morrow 
Stephen R. Sloan 
Mchaelj. SurgallaJr. 
Donor 
Kenneth R. Artin 
JaneL. Bacon Pedersen 
Rosematy G. Bis 
Howard C. Bluver 
Debra L. Burhans 
Mark E. Burhans 
Gaty A. Carleton 
Marie T. Cam.1bba 
Andrew]. Cataldo 
WiJLam G. Clauss 
John A. Collins 
Richard A. Denn1on 
Jo Welch Faber 
Matilyn Mann Faulkner 
Wendy K. Fechter 
Marc David Ganz 
Georgann G. Geracos 
Steven B. Getzoff 
Louis P. Gigliotti 
Ga1y]. Gleba 
Vincent 0. Hanley 
Cluistopher]. Hurley 
Gregory T. Ivancic 
Adrienne Kantz 
Rick W. Kennedy 
Mark S. Klein 
Joel R. Kwtzhalts 
Mary Jo Lattimore-Young 
Antl10ny C. Ma1ts 
Jacquelyn A. McGiJLcuddy 
Julian A. McQuiston 
Rita A. Michalski 
David H. Nelson 
ScottS. Oakley 
Cheryl Lynn Oseekey 
William L. Parker 
F 0 R U M 
Mark W. Pedersen 
Christopher K. Reed 
Ira W. Sclllifman 
David C. Schopp 
Elizabetl1 B. Sonuners 
Gaty L. Stutzman 
William]. Trask Sr. 
David D. Wlute 




Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Brian D. Baird 
Stephen E. Barnes 
Roger]. Jones 
jacob D. Hyman Socie(y 
Jaruce]. DiGennaro 
Joseph E. DiGennaro 
David M. Hehr 
Robettj. Lane Jr. 
Michael P. McGony 
Linda]. Nenru 
Steven E. Rovner 
Ellen Yost Lafili 
Dean's Club 
ancy L. Baker 
Raymond . McCabe 
Mark I. Reisman 
Allen J. Zaretsky 
Donor 
Mary T. Afflerbach 
Robe1t Battista 
Lawrence R. Bayer! 
Lee E. Berger 
Linda G. Berger 
Lawie Styka Bloom 
Keitl1 N. Bond 
Eric T. Boron 
Kevin]. Casutto 
Joe R. Cavan 
Lynn A. Clarke 
Alan Cruikshank 
Patricia M. Curtin 
Gaty L. Cutler 
David F. Davis 
]. Christopher Desmond 
Herbert Eisenberg 
Richard M. Freiman 
Alan M. Friedman 
Jeny A. Gambino 
Stephen M. Gielowshl 
Katl1erine Gladstone 
M. Helene Hamlin 
Mm·garet 0. Hayes 
Neil E. I-Iiggins 
Katllleen A. Hojnachl 
Donna A. Humphrey 
Alice A. Joseffer 
RichardS. Juda Jr. 
Dale A. Kaiser 
Barbra A. Kavanaugh 
David F. Klein 
Robe1t A. Klump 
Christine M. Kroetsch 
Lorraine Lee 
Murray Levine 
Cynd1ia E. Locklear 
Judith Holender Loeb 
Joseph A. McBride 
Alan P. McCracken 
Ma1y C. McHale 
James E. Metzler 
Scott D. Miller 
Hildegard eubauer 
Angela Pedraza Reyes 
John T. Ricotta 
Thomas M. Rizzo 
Mmy K. Roach 
Richard A. Robe1ts 
Mark H. Sackstein 
Alan H. Solarz 
Stephen S. Southard 
Daniel P. Tiede 
Amy Ruth Tobol 
Gea Tung 
Yolanda Villa 
Mark W. Wan·en 
B1ian R. Welsh 
Richard]. Wenig 
Gerald James Whalen 
Richard P. Wiebe 
Robert C. Wigton 
JohnS. Wilk 





jobn Lord O'Brian Society 
Leora Ben-Ami 
Tirnod1y T. Brad 
Barbara L. Schifeling 
jacob D. Hyman Society 
Michael R. Drum 11 
Decm:s-Ctu.b 
Richard A. Galbo 
OrestJohn Lechrowsky 
Daniel Stua1t Pease 
Michael A. Rosenbaum 
Donor 
Michael H. Arnol ::1 
Matd1ew E. Auger 
Dewette C. Aughtry 
ancy]. Badeer 
Thomas L. Cassada 
Cha rles P. Cercor,e 
Continued on page 94 
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Annual Fund volunteers 2004-05 
U
B Law surpassed its fund-raising goal thanks to d1e involvement of many 
dedicated and committed volunteers. We would like to extend a special 
thank you to Gany Graber '78, Chair of the highly successful 200+05 Annual 
Fund. In addition , this year's Annual Fund Leadership Cornmittee wa.'i very 
succes ful in its efforts to promote the UB Law chool Annual Gi\·ing Soci-
eties. Thank you! 
We especially salute alumni who participated in d1e fall phonathon. Many of our loyal 
donors enjoy hearing from a UB Law graduate once a year and, as a result. make a deci-
sion to give generously. Congratulations go to Marc W. Brown ·99, who had the highest 
number of pledges in a single night, and Jon Louis Wilson 76. who raised the highest dol-
lar amount in a single night. 
Another group of Annual Fund volunteers who willingly stepped foiward are mem-
bers of classes celebrating reunions in 2005. TI1e Law School has a tradition of pecial 
fund-raising efforts supported by classes in honor of d1eir reunion years. sa re ult, par-
ticipation in giving to d1e Annual Fund has increased substantially. \X'e are grateful to all 
the individuals who helped wid1 d1eir class gift in 2004-05 and e>..1:end a special d1ank you 
to the reunion appeal letter signatories. 
The following alumni were annual fund volunteers during 200-1-05: 
Julie A. Atti '03 
Hila1y C. Banker '96 
Richard S. Binko '82 
Diane F. Bo se '76 
Daniel E. Brick '69 
Sally]. Broad ·95 
Pl1illip Brothman '62 
Irene Chiu Esq. '00 
Gerard S. Citera '80 
Pamela Davis Heilman 75 
Arthur F. Dobson Jr. '72 
Terrance P. Flynn '88 
John T. Frizzell '55 
Gany M. GJ<Iber 78 
James W. Grable Jr. '96 
Leslie Mark Greenbaum '74 
Christopher T. Greene 75 
Gordon R. Gross '55 
Richard C. Heffern '69 
HaiVey L. Kaminski '77 
Lany Kennan '80 
Barbai<I D. Klippert 75 
Joseph A. Kresse '95 
William E. Mad1ias II 71 
Hon. Ann T. likoll '54 
Joseph P. Muenkel '70 
Timothy M. O'Mara '67 
Mickey H. Osten·eicher '98 
Anthony D. Parone '60 
David W. Polak '00 
Annual fund volunteers signing letters 
Jean C. Pmvers 79 
Amy Habib Rirrling ·95 
Thomas E. Roberts ·-o 
Marianne G. Rodgers ·95 
William F. Sa\ ino ,...,5 
Barbara L. Schifeling ·8-! 
tephen]. . chop '85 
Ginger D. Schrbder '90 
Judith A . • hanley '92 
• amuel L. • hapiro '65 
Dennis]. peller ·60 
Kristin Anne Sr. Marv '03 
Jon Louis Wilson ·-6 
Frederick A. Wolf '6..., 
Stephen L. Yonary '91 
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Elizabeth G. Clark 
Paul D. Clayton 
George W. Collins Jr. 
Eileen M. Cronin-Angelo 
John Walter Dreste 
Susan R. Duffy 
Sue Montgomety Evans 
John P. Freedenberg 
Mark ]. Frentzel 
Janet N. Gabel 
Joseph Galvano 
Judith M. Gerber 
Leonard M. Gulino 
Arlene Mary Hibschweiler 
Andrew Clark Hilton Ill 
William]. HochulJr. 
Maty F Idzior 
Cindy F Intschett 
Jeffrey Clay Johnson 
Daniel P. Joyce 
Han. Kathy]. King 
Allan Jay Lippa 
Robert D. Lonski 
David P. Marcus 
Paul T. Nesper 
Susan D. usbaum 
Mary] ulia O'Connell 
Brendan O'Donnell 
Kathleen E. O 'Hara 
Jill L. Paperno 
James Scott Parker 
Han. Erin M. Peradotto 
Greg01y T. Phillips 
Anne Carbeny Priore 
Robert]. Red en 
Major Herman Reinhold 
Mary U. Salhus Ricotta 
Anna Marie Richmond 
Barbara R. Ridall 
Willian1 C. Rieth 
Sherri M. Rozansky 
Nancy W. Saia 
David B. Savlov 
Kin1berly C. Sheehan 
Timothy]. Sheehan 
Kurt R. Sherman 
Peggy Lillis Snajczuk 
Linda Lalli Stark 
John Brian Surgalla 
Kevin A. Taube 
Judith Treger-Shelton 
Robert M. Turkewitz 
Daniel]. Venuti 
Jon Ogden Webster 












Edwin and Erma jaeckle 
Society 
Gary Alan DeWaal 
john Lord O'Brian Society 
Gerard S. Citera 
Mindy]. Spector 
jacob D. Hyman Society 
Hon.JudithJ. Gisd1e 
Han. Barbara Howe 
Patrick C. O'Reilly 
Steven A. Schurkman 
Phyllis L. Speser 
Dean 's Club 
Sarah Hill Buck 
Joseph G. Mali 
Dennis M. Patterson 
Lee 0. Smid1 II 
Donor 
Ellen Evans Alexander 
Jeffrey N. Allen 
Richard]. Barnes 
Susan L. Beberfall 
Ann B. Berminghan1 
Eric Bloom 
Elizabed1 F Buckley 
Tin1od1y C. Cashmore 
Bonnie R. Cohen 
Howard R. Crane 
Karen]. D'Agostino 
A. Angelo DiMillo 
Kad1.leen M. Dtiscoll-Weinle 
Stephen Einstein 
Chris E. Forte 
Patricia S. Gage 
Stuart P. Gelberg 
Margety H. Geyer 
Participation 19% 
Dean:s- Club 
Timod1y A. Farley 
Ross P. Lanzafame 
Melinda R. Saran 
Donor 
Craig M. Adas 
Ann Ma tTis Baker 
Nancy E. Barshter 
Mary Hope Benedict 
Alberto M. Benitez 
Stephen P. Brooks 
Margaret C. Callanan 
Steven Connelly 
Quincy Cotton 
Robert S. Dinerste in 
U B L A W 
Ellen M. Gibson 
Bany Ginsberg 
Howard]. Grossman 
Joseph M. Guerra III 
Robett H. Gurbacki 
Robert B. Hallborg]r. 
Joan E. Hoffman 
Debbie I. Humphrey 
Timothy P. Johnson 
LanyKetman 
Dennis P. Koeppel 
Kenned1]. Landau 
Vivian T. Lazerson 
And1ony Leavy 
Wayne M. Lopkin 
Susan I. Lubowitz 
William A. Lundquist 
Andrew Mandell 
Karen L. Mathews 
Charles H. Miller III 
Kenneth A. Patricia 
Michael A. Piette 
Cathy S. Quatt:Iini 
Joanne W. Rhoton 
Lydia Romer 
Cathy Kaman Ryan 
James F Ryan 
Thomas A. Saitta 
Richard F Salz 
Richard Samuel]r. 
Steven L. Schwartz 
Jeffrey M. Sered1er 
Stephen R. Silverstein 
Deborah N. Sorbini 
Lewis F Steele 
Edward T. Waples 
Douglas Wasser 
Stephen D. Wieczorek 
Oliver C. Young 
Jayne E. Zanglein 
Eugene ]. Dziedzina Jr. 
Simeon L. Goldman 
JoAnn P. Hani 
Holly C. Hecker 
Daniel]. Henry Jr. 
Cheryl L. Johnson 
William P. Johnson 
Paul]. Korniczky 
Janet H. Korts 
Robett D. Lipman 
Ruth A. Lund 
Simon F Manka 
Lisa L. McDougall 
James E. McEllione 
Stuart S. Mermelstein 
Mark K. Metz 
F 0 R U M 
John Mineo 
Timothy]. Mordaunt 
Lynn B. MotTeale 
Sean A. Murray 
Kathetine L. Niven 
Gay Perotto 
Shari] o Reich 
Raul A. Rodriguez 
Robert A. Schwattz 
Peter R. Scribner 
Victor R. Siclari 
Mattin D. Smalline 
Chtistopher]. Smolka 
MattinJ. Tyksinski 
Mary E. Virginia 





j acob D. Hyman Society 
Pamela S. DiSilvestri Priest 
Gerald R. SaffiotiJr. 
Robert P. Simpson 
Paul]. Wessel 
Adele Ziesk Wessel 
Dean 's Club 
Spencer G. Feldman 
Joel H. Schechter 
Donor 
Peter H. Abdella 
Peter]. Alessandria 
Mattha M. Anderson 
Julia E. Bandecca 
Cad1erine L. Berlin 
Mary Anne Bobinski 
Julie P. Brett-Battleman 
Gregory L. Brown 
Karen M. Buckley 
H. Todd Bullard 
Dennis]. Campagna 
Philip S. Chamot 
David M. Crosby 
Diane T. Dean 
Daniel H. Dillon 
Chtistopher L. Doyle 
Keith A. Fabi 
Nancy Decarlo Fabi 
Susan]. Facer 
Thomas C. Farley Jr. 
Michael]. Farrell 
John]. Ferlicca ]r. 
John L. Forrnica 
Robett W. Garner 
Ha n. Debra Givens 
Terrence A. Greiner 




Alison L. Kent-Friedman 
Leslie S. Kramer 
Eleanor T. Kubin.iec 
Judith M. Kubiniec 
Paul W. Kullman 
Hon. Elyse Lazansky 
Jay M. Uppman 
Colleen M. Rogers Losi 
James X. Lucey 
John L. Michalski 
John V. Millane III 
Wendy E. Morcio 
Pamela L. Neubeck 
Kevin S. O'Shaughnessy 
Elaine M. Pers 
elson S. Pierce 
Ma1yPowers 
Pamela]. Pyle 
Robin S. Rosenberg-Wernick 
Rachel A. Roth 
Hon. John C. Rowley 
Hugh M. Russ III 
Dianna Gernatt Saraf 
RichardT. araf 
William C. Schoellkopf 
Sharon]. Schwattz 
Karen G. Silvetman 
Glenn]. Speller 
Mattin A. Spitzer 
David M. Stillwell 
Jeffrey C. Trethewey 
Elisa Wareham 
Craig R. Watson 
John]. Weinholtz 






Julie R. Freudenheim 
William]. Magavern III 
John S. Manning 
Sara S. Nichols 
Donor 
Daniel R. Archilla 
John L. Bardsley 
Paul A. Bender 
Kathleen B. Benesh 
Cindy K. Bennes 
Michael]. Biehler 
Coleen K. Blair 
Bradley C. Bobettz 
Samuel]. Capizzi 
Kathleen M. Catmody 
John]. Christopher 
Jane A. Coru-ad 
Michael G. Cooper 
Hon. Robett E. Cuffney 
Ma1ia I. Doti 
Helen A. Drew-Meosk-y 
Randy C. Fahs 
Sophie I. Feal 
Joseph Ferraro 
Ten-ance P. Flynn 
Thomas]. Freed 
Terrence M. Gilbride 
John W. Goldsmith 
William E. Grieshaber Jr. 
Donald]. Harris 
William]. Halt 
Elizabeth A. Hendy 
Ma1y Jo Herrscher 
Anne M. Hurley 
Denis R. Hurley Jr. 
Julie L. Kaufman 
Ma1y M. Kelley 
Ma1jorie E. Klein 
Thomas F. Knab 
Donna M. Lanham 
Susan L. Metz 
Robett K. Moore Jr. 
Marino Mot-ales 
Charles]. Naughton 
Maria S. Ogorek 
Lisa Paine 
Raymond M. Pfeiffer 
Josh B. Rosenblum 
Michele B. Rod1ery 
Randolph E. Sarnacki 
Paul . Schneidetman 
David]. Sleight 
David L. Snyder 
Karen L. Spencer 
Bany S. Stapler 
James M. Tierney 
Melanie Collins Tisdale 
Judid1 L. Voit 





Edwin & Erma jaeckle 
Society 
Mason P. Ashe 
Michael C. Banks 
Susan I. Pleskow 
john Lord O'Brian Socie~y 
Vincent Dunn 
jacob D. Hyman Society 
Douglas W. Dimitroff 
Deans Club 
Siu Lan Chan 
Tammie D. Schultz 
Donor 
Michael]. Balconi-Larnica 
Maty C. Baumgatten 
Ain1ee L. Brazill 
Continued on page 96 
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Top 10 classes: 
Gifts received july 1) 
2004) tojune30) 2005 
Special mention goe to d1i year' grdduating 
class, 2005, which made me Top Ten 
Participation 
1. 1948 57% 
2. 1961 53% 




4. 1954 42% 
5. 1947 40% 
6. 1944 37.5% 
7. 1955 36% 
1967 36% 
8. 2005 35% 
1968 35% 
9. 1973 34.5% 
10. 1965 34% 
1975 34% 
1979 34% 
Number of Contributors 
1. 2005 90 
2. 1976 79 
1983 79 
3. 1979 76 
4. 1985 73 
5. 1981 71 
1987 71 
6. 1980 70 
7. 1982 69 
1984 69 
8. 1978 68 
9. 1977 60 
10. 1973 58 
1988 58 
Class Giving 
1. 1979 $115,951 
2. 1976 $67,274 
3. 1950 $60,924 
4. 1983 $58,080 
5. 1971 $56,800 
6. 1938 $55,655 
7. 1936 $50,050 
8. 1982 $42,005 
9. 1981 $38,812 
10. 1978 $36,007 
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Deborah A. Chimes 
Karen V. Comstock 
john . Dagon 
Vincent E. Doyle III 
Boyd L. Earl 
Maryjo Falcone 
William R. Falcone 
Kenneth]. Farrell 
James S. Felman 
Evalynn M. Fen-aro 
Brenda M. Freedman 
James A. Ghent Jr. 
Mruie D. Greener 
hawn M. Griffin 
Carolyn M. Heruy 
Terrence P. Higgins 
Bruce A. Ikefugi 
William]. Ilecki 
Troy X. Kelley 
Susan . Kirchheimer 
Ann L. Leonard-Anderson 
Ronald]. Leone 
Karen E. Maller 
Moi.t-a N. Maloney 
Ronald I. Meltzer 
Deborah A. Morel 
Gerald . Murphy 
Kelley A. Omel 
Kevin B. Quinn 
John K. Rottaris 
AJexeiM. Schacht 
Daniel P. Schwa.Jtz 
Lisa A. izeland-Ross 
Kurt E. Thalwitzer 
Elizabeth A. Deutsch Taffe 
Diane R. Tiveron 
Paul D. Weiss 




Particip ation 19% 
john Lord O'Brian Society 
Ginger D. Schrbder 
jacob D. Hyman Society 
M. Shakil Rahman 
Ellen S. Simpson 
Donor 
Margaret . Bardsley 
James B. Biagi 
Oliver L. Bickel 
Kathleen Boyd 
Kathleen A. Burr 
Christina M. Chu liver 
AJison A. Cole-Hadley 
Eugene R. Crimi 
Shawn Lavery De]ame 
96 
Law School Annual Fund 
Five-Year Comparison 
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
Annual Fund Total $619,504 $656,817 $680,189 $718,888 $800,610 
Number of Donors 1 ,694 1 ,905 1 ,983 2,156 2,382 
Alumni Participation 20.50% 22.50% 23.00% 24.27% 25.81% 
Leadership Giving 276 289 319 371 375 
Edwin and Erma Jaeckle Society 
$5,000+ 21 27 
John Lord O'Brian Society 
$2,500to$4,999 16 23 
Jack D. Hyman Society 
$1 ,000 to $2,499 114 119 
Dean's Club 
$500 to $999 125 120 
Peter A. Dunn 
Kellev M. Eckmai.t· 
Julie Falvey 
Peter G. Fan·ell 
Michael]. Flaherty Jr. 
Mrutha M. Hanis 
Donna L. Haslinger 
Timothy A. Kaltenbach 
Maty Clare Kane 
George J. Kotlarz 
Maty Anne Lenil1an 
William A. Levme 
Maty Catherine Malley 
Jeffrey P. Markello 
U B L A W 
Wayne]. McChesney 
Bany D. McFadden 
Karen Wehr McHugh 
Markian M. W. Melnyk 
Li a B. Morowitz 
Paula M. Eade Newcomb 
Terence B. ewcomb 
Kevm]. O'Brien 
Etic L. Recoon 
Richard]. Rotella 
Barbara A. Schaus 
Colleen A. Sloan 
Lisa A. Stidl1am 
Scott W. Tompsett 
F 0 R M 
37 37 45 
30 37 42 
147 153 142 
105 144 146 
Christine M. Valkenburgh 
Helen V. Veta 
Marc]. Weinberger 





jacob D. Hyman Society 
Joy Feldman 
Kenneth W. Gage 
Dean's Club 
David William Koplas 
Donor 




Joseph R. Bergen 
Michael D. Bt-aisted 
Bruce Brown 
R. Colin Campbell 
Cathetine R. Connolly 
Julie M. Cox-Haley 
Robett L. Cronyn 
Etic P. Doherty 
Beverly B. Fraser 
Thomas M. Galligan Jr. 
Robert P. Heary 
Jonathan G. Johnsen 
Eric S. Katz 
Susan C. Kirby 
John C. Krenitsky 
MatyEllen Kresse-Rutowski 
Sally B. Logan 
Andres N. Madrid 
Francine E. Modica 
Stephen]. Obie 
Kimberly A. O'Connell 
Anne Pokras 
Kimberly P. Russell 
Mark A. Schlechter 
cott Bradley Schwattz 
Paul W. Sharratt 
Tuwanda D. Williams 





j acob D. Hy man Society 
Elizabeth M. Savino 
Dean 's CLub 
Tara M. Flynn 
an L. Haynes 
Judith A. Shanley 
Dono1" 
Suzanne L. Bissonette 
Diane V. Bruns 
David]. Chrispell 
David M. Duguay 
Kimberly A. Duguay 
Alison Edwards 
Michael C. Fa llon 
Jon Eric Garde 
Susan E. Hanifin 
Marc E. Hir chfield 
Andrew B. Isenberg 
Gay E. Ka ng 
David]. KJ·itz 
Rosalie C. Leslie 
Ira S. Levy 
Drew A. Lochte 
Melanie C. Marotto 
Craig D. Miller 
Keith D. Miller 
David A. Niles 
Cassandra L. Palmer 
Margaret L. Phillips 
Trini E. Ro s 
Scott M. Rusert 
Nan cy L. Schulman 
Karen Gaughan Scott 
Kenneth]. Sodaro 
HyehJung Soh 
N. Lee Spaulding 
Alicia R. tone 
Cathetine M. Sullivan 
Suzanne E. Tomkins 
MarkR. Uba 
Chety l A. Wasserman 
Michelle H. Wildgrube 
Kendra E. Winkelstein 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Stephe n J. Schop 
john Lord 0 Brian Society 
Hon. Ele na Cacavas-Schi-
etinger 
j acob D. Hy man Society 
Gayle L. Eagan 
Marc . Garber 
Ann Giardina Hess 
Dean 's CLub 
Scott P. McBtide 
Andrew M. Schutzman 
Donor 
Kenneth W. Afticano 
Alison A. Albetti 
James R. Arnone 
Mitchell]. Banas Jr. 
Marsha L. Baum 
George F. Bellows 
Hon. Lois . Bloom 
Jill M. Bond 
Maty P. Breen 
Paula M. Ciptich 
Neil N. Cuomo 
John D. Curran 
Damon A. DeCastro 
Brian D. Dennis 
Thomas A. DeSimon 
Daniel W. Dooher 
Daniel S. Elias 
Karen A. Fisher 
Steven E. Golden 
Patricia N. Grace 
Phillip E. Gutsin 
Susan I. Hellerman 
Alan H. Hirschfeld 
Dennis M. Hultay 
Matthew Peny Worth 





j acob D. Hyman Society 
Christopher M. Murphy 
David B. Smith 
Daniel A. Spitzer 
Dean's CLub 
Christopher M. Marks 
F A L L 
Scott L. Irgang 
Richard M. Jakala 
Lisa]. Kandel 
Scott M. Katpel 
Emily A. Kern 
Sharon E. Ki owitz 
John T. Kolaga 
Eric M. Kurt z 
Cynthia]. Lenkiewicz 
Maty E. Leonard 
Kenneth A. Libby 
] o ephine A. Lupo-Hagan 
Edward]. Markarian 
Brian V. McAvoy 
Catherine A. McAvoy 
Virginia C. McEldowney 
Paul]. McGrath 
Kenneth L. Moskowitz 
Richard D. Murphy Jr. 
Steven G. achimson 
Kelly Ann agle 
Patricia A. Obstarczyk 
Judith G. Olin 
Deborah A. Olszowka 
Barbara A. Piazza 
Alan H. Pleskow 
Lisa Bloch Roclwin 
Penny B. Rubin 
Richard M. Schaus 
Stefanie Lisa chwa1tz 
Lauren M. erper 
Donna Hoelscher uchan 
Steven R. ugam1an 
Deborah C. Turkewitz 
Etic Turkewitz 
Susan von Arx 
Monty R. WatTen 
Adam L. Wekstein 
Yvonne B. Wekstein 
Steven T. Wickmark 
Eiran Wolfman 
Michael G. Zapson 
Jill M. Marks 
Donor 
Stephanie L. Argentine 
Stuart K. Austin 
Michael]. Berchou 
C. Shawn Boehtinger 
Felice A. Brodsky 
Sandra L. Brown 
Thomas P. Callahan 
Michael T. Culp 
John P. Englert 
Lydia V. Evans 
Madeline . Finesmith 
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Robert C. Fletcher 
Michael D. Freedman 
Matissa K. Fuchs 
Ryan L. Gellman 
Michael C. Griffen 
Joseph S. Hughe 
Penelope tothersJacobs 
Andrew D. Kehrer 
William K. Kennedy 
teven B. Levitsky 
Carole B. Me all 
Christine M. Megna 
Robett A. Motzer 
Lisa Mueller 
Jennie M. Muscarella 
M. Bud elson 
Liliana Anella igrelli 
Hon. Henry]. owak 
Michelle M. Parker 
elina A. Regan 
Emily E. anderson 
Barbara A. auer 
Christine M. mith-Howard 
Yvonne . Tripi 
Jennifer Widger 





Edwin & Erma jaeckle 
Society 
Joseph W. B lluck 
j acob D. f~yman ociety 
tephen L. Yonaty 
Donor 
Btyce M. Baird 
JoAnn Armenia Balazs 
Madonna]. Beale 
Barbam I. Belik 
Dian C. Boldt 
Bemardine M. Butler 
Therese A. Cich 
Leslie]. Dam1an 
Patricia M. Doyle 
Arthur A. Edwards 
Erin C. Ferrentino 
Vincent M. Fen·ero 
Valerie G. Gardner 
Saren R. Goldner 
Chri topher H. Gre ham 
David Grover 
Eileen P. Kennedy 
Julia . Kreher 
Fonda Dawn Kubiak 
Davor . Majorski 
Chri tine M. ewton 
Continued on Page 98 
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Robert L. Nieweg 
Sharon L. Nosenchuck 
Elizabeth A. O'Halloran 
Maureen M. Olives 
Hope W. Olsson 
Susan L. Parulski 
Amy B. Regan 
Daruel R. Rubin 
Lois S. Rubin 
James E. Shapiro 
Marc S. Shatkin 
Nancy]. Sheehan-
Ruettimann 
vetlana Z. Shott 
Senta Siuda 
Maria H. toelting 
Lynda M. Tarantino 
Elizabetl1Torrunaney 
Christine D. Uba 
Wayne M. VanVleet 
Rolando R. Velasquez 
James A. Verrico 
usan L. Wells 
Nicole L. Wint-Baksh 






Sareer A. Fazili 
Andrew]. Freedman 
James W. Grable Jr. 
Judy S. Hernandez 
Donor 
Kati K. Anderson 
Hilaty C. Banker 
Joseph D. Bates 
Peter W. Beadle 
Sheny A. Bjork 
Teresa Brophy Bair 
Craig Stephen Brown 
Shawn W. Carey 
Wendy]. Christophersen 
Joseph . Del Vecchio 
Joseph P. DiVincenzo 
Emily L. Downing 
Adam R. Easterday 
Susan Etu Eagan 
Noerrti Fernandez-Hiltz 
Thomas F. Ferris 
Amy]. Fitch 
Carolyn Fiume 
Laurie A. Giordano 
Donna Marie Hartnett 
Kristin B. Jones 
98 
Alberto Manuel Benitez '86 
Professor of Clinical Law and 
Di1"ector of Immigration Clinic 
T7Je George Washington University 
Law School 
Washington, D.C. 
"UB Law School is where I learned to u.se the law to help 
people. I am the son of immigrants from Mexico. UB gave me 
the skflls to if.fective!.y represent immigrants and taught me 
to believe in the words inscribed on the front of the US. 
Supreme Cow1 building, 'Equal justice Under Law. ' " 
Ranjana Kaclle 
Shawn M. Lutl1er 
Elizabetl1 G. Everett Miranda 
Aaron M. Pierce 
Susan K. Pocchiari 
William E. Raffel 
Moharrunad F. Saidi 
Marie C. Shea 
Harvey F. Siegel 
Jennifer L. Tenebru o-
Lockemeyer 
Melissa A. Tocha 
Jeffrey ]. Weiss 
Elizabetl1 A. Wjasow 
Dale A. Worrall 
David A. Wright 
Jason A. Yots 





jacob D. Hyman Society 
Marla K. Babat-Yonaty 
Katl1erine Gorham 
Dean:s-Club 
Jacquelyn Margaret Gurney 
Allison F. Stravino 
Jeffrey C. Stravino 
Donor 
Alfredo Acevedo 
Claudette S. Antl10lzner 
MarkArcara 
elwyn Banholomew 
Laurel E. Baum 
Holly Adams Beecher 
Rosanna Berardi 
Jennifer D. Bowen 
Derek G. Brocklebank 
Adina 1. Broome 
Samuel S. Chi 
U B L A W 
Artita Coles Costello 
Wendy G. Fischer 
Lenora B. Foote 
Matthew S. Hawkins 
TI1omas S. Lane 
Scott D. Lovelock 
David]. Luzon 
An1anda L. Mereditl1 
Gregoty T. Miller 
Jessica V. Murphy 
Melissa Hancock ickson 
Sharon olan-Weiss 
Catl1erine R. Nugent 
Michael P. O'Connor 
Johanna Oreskovic 
Marc C. Panepinto 
ancy A. Pa ppal 
Andrew T. Radack 
Maty C. Raymond 
Karen Elizabeth Richardson 
D. Charles RobettsJr. 
Shirin W. Saks 
Joanna Silver 
Frederic Sober Jr. 
Thomas M. Splain 
Colman Welby 




jacob D. Hyman Society 
Mickey H. Osten·eicher 
Dean:s-Club 
Min Chan 
Peter C. Trimarchi 
Donor 
Gary R. Alford 
Heatl1er P. Behnke 
Jeremy ]. Best 
ancy]. Bizub 
F 0 R M 
Stephen Boyd 
David Bryan Buttram 
Christopher]. Centore 
John]. Donner 
Joan M. Fildes 
Julie M. Finocchio 
Kathryn B. Ftiedman 
James A. Fumia 
Katl'l.leen A. Garvey 
Btian D. Gwitt 
Lionel Hector 
Frank].Jacobson 
Joel]. Java Jr. 
Pauline H. Kaiser 
Maty Kathryn LaForce 
Susan]. LaGaipa 
Robett L. Lehane 
Robett]. Locicero 
Fredtik C.]. Lund 
Michelle Maruccia 
elson Mar 




Richard]. Mooney II 
Christopher S. ickson 
Bridget E. iland 
Jennifer L. oah 
Kristen M. Nowaclly 
Jennifer C. Persico 
Melarue M. Peterson 
James T. Ritzel 
Jennifer C. Ruggiero 
Stephen A. Sharkey 
Elaine M. Spaull 
Leanne G. Staropoli 
Sarah E. Tollner 
Lourdes M. Ventura 





jacob D. Hyman Society 
Joseph B. Laino 
Katl11yn]. Rebhan 
Dean:s-Club 
Jason K. Klindtwotth 
Donor 
Sharon Prise Azlllin 
Shelly L. Baldwin 
Jack G. Barone 
Marc W. Brown 
Katherine E. Cauley 
Continued 011 page ICXJ 
Out with a bang 
Class of 200 5 gift is tops in 
number of donors 
U
B Law School's newest crop of alumni 
got a goocl start on their future support 
of the school with a record- etting 
class gift on their way to graduation. 
Partially spUJTecl by the memory of a 
classmate, Ryan Mullins, who died at the begin-
ning of his second year of law school, the Class of 
2005 raised $5,903 including partial matching 
funds from d1e clean's discretionary budget. Wid1 
90 donors repre enting 35 percent of me graduat-
ing class, this was d1e most succes ful UB Law 
class gift ever in terms of number of people con-
tributing. 
Victoria Belniak '05 coordinated the class gift 
effort as a graduate assistant under d1e direction of 
Jill M. Domagala, d1e Law School 's assistant direc-
tor of development programs. 
Belniak recruited a volunteer committee to 
work on the project, and toged1er they produced 
a kickoff event at the Chippewa Street watering 
hole 67 West, "table clays" in O'Brian Hall and, as 
a wrap-up event, a catered gailiering in ilie Law 
School faculty lounge featuring a slide show of all 
d1e members of ilie Class of 2005. When ilie con-
tributions were tallied, iliey presented a ceremoni-
al check to Law School Dean Nils Olsen. 
"We had a really excited committee about rais-
ing money for d1is gift," said Belniak, who now is 
employed by a ew York City law firm doing in-
surance defense work. "Everyone knew Ryan. He 
was such a sweet guy. The impression he made 
on a lot of law students was pretty amazing, given 
that we had only been here for a year. When you 
get people excited about somedling- when peo-
ple knew it was about Ryan- it inspired people 
to give." 
Of the gift, 1,000 went to sponsor a bench in 
ilie Law School's Francis M. Lerro Courtroom. T11e 
balance was given in memory of lullins to ilie 
Graduating Class Gift cholarsl1ip Fund, for a one-
time scholarship to a cun ent law student. 
New d1is year was a perk at Commencemem: 
Those who donated to ilie class gift were given a 
purple "honor cord" to wear during ilie ceremo-
ny. 
F A L L 2 0 0 5 
Left to right: 
Melanie G. Finkel, 
Amanda K. Hooge, 
Anne E. Joynt, 
Victoria Belniak, 
Sean C. McPhee, 
Dean Nils Olsen, 
MattCoseo, 
Kerry M. Morriss, 
Denise M. O'Connell, 
Amanda Phillips and 
Andrea M. Pratt 
Left to right: 
Victoria Belniak and 
Andrea M. Pratt 
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Kimberly A. Cline 
Patricia M. Costanzo 
Kimberly A. Fanniff 
Patricia A. Gibbons 
Michael A. Gilbert 
Deborah L. Guglielmi 
Mark E. Guglielmi 
Robert]. Gutowski 
Dale Hall 
Kevin W. Hourihan 
Lisa R. Johnson 
Kimberly A. Kayiwa 
David C. Kelly 
Anne C. Lauirne 
Mauhew S. Lerner 
John W. Looney 
Jason C. Luna 
Mia M. McFarlane Markello 
Kathleen]. Martin-Nieves 
Amy Martoche 
Katherine L. McDowell 
Charles Edward Moynihan 
III 
Mary Moorman Penn 
Patricia Pons 
Brendan]. Reagan 
Amy M. Reiter 
Patrick]. Roth 
Edmund]. Russell III 
Daniel E. Sarzynski 
Amy E. Schwattz 
Kirstin Lowry Sommers 
Mark J. Stuhlmiller 
JoaneWong 
Mimi M. Wong 






Mark John Dunford 
Rodney Anthony Giove 
Donor 
Derek Allen 
David D. Benz 




Peter M. Carey 
Catherine Gran tier Cooley 
Karen M. Darling 
Daniel]. Dolce 
Jennifer S. Fatrell 
Simon A. Fleischmann 
Christa M. Foschio-Bebak 
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j ohn Lord O'Brian Society 
Joseph A. Kresse 
jacob D. Hyman Society 
Ileana I. Chu 
Edward V. Jeffrey 
Jeffrey L. Vogel 
Dean s Club 
David B. Nemeroff 
Donor 
Sara Stout Ashcraft 
Howard Block 
llichard A. Braden 
Susan C. Branagan 
Sally ]. Broad 
Jeremy M. Brown 
Jeffrey Jude Calabrese 
Robett ]. Callahan 
Patricia C. Campbell 
Brian E. Carlin 
John P. Comerford 
Suzanne Cristo 
Suzanne A. Cruse 
Toni Davenport 
Joseph]. Douetweich 
Amos S. Edelman 
Eric M. Falkenbeny 
Marianne Fuierer 
Paul Glascou 
Charles D. Grieco 
Leslie R. Kellogg 
Albert]. Kline Jr. 
David P. Leve 
William B. Licata 
Kathleen A. Linhardt 
Tetri L. LoTempio 
Nicole M. Marro 
Edward]. Martin 
Heather L. Murphey 
Mark W. Pawlak 
Amy Habib lliuling 
Marianne G. Rodgers 
Alan B. Rosenthal 
Jennifer E. Schantz 
Eric W. Schultz 
Jennifer C. Schultz 
Colleen M. Seminara 
Christopher John Shea 
Julia A. Solo 
Joseph W. Stadler 
John E. Stanton Jr. 
R. Hugh Stephens 
Kevin D. Szczepanski 
Caroline G. Trinkley 
Lisa Marie Dalfonso Valente 
Jennifer Vogler 
Ruthanne Wannop 
James D. Ward 
Mimi Meng Wtight 
Jonathan D. Yaffee 
Kristin A. St. Mary '03 
Assistant District Attorney 
Erie County District Attorney's Office 
Buffalo, New York 
'1 support the Annual Fund because it provides 
ex traordina1y opportunities f or each and every student 
who walks the Law School hallways. Jt is one of the 
reasons why UB Law now has one of the nation 's 
leading trial advocacy p rogrmns. " 
U B L A W F 0 R U M 
Deral D. Givens 
Stacy L. Graczyk 
David A. Haenel 
Jonathan S. Hickey 
Suzanne Hill 
Laura A. Jenks 
Charles S. Kacherski 
Melinda M. Kontos 
]ana B. Kosberg-Kleidman 
Piett-a LeUieti 
Nicholas H. Mancuso 
Tanya D. McDuffie 
Norma Aileen Polizzi 
Sean D. Ronan 
Sarah Smith-Ronan 
Maty R. Snyder 
Carly Wilsman Speyer 
Jason Stanek 
Melissa H. Thore 
Anthony K. Wang 
Andrew A. Washburn 
Colleen L. Willis 





jacob D. Hy man Society 
Sandt-a B. Fti eclfettig 
Dean's Club 
Carl joseph DePalma 
Donors 
Suzanne E. Arady 
Mauhew]. Beck 





Donald Greenwood Frey 
Peter T. Juliano 
Sungmo K.im 
Michael G. Leventhal 
Kevin E. Loftus 
Kristen M. Maticle 
Ryan A. McPherson 
Jessica D. Owens 
Mark P. Popiel 
Patrick G. Radel 
Joseph E. Schneider 
Barbara A. Sherk 
Laura Tulyk-Rossi 
Marla Waiss 






Hon. Joseph E. Fahey 
Donors 
Cheryl A. Aloi 
Julie A. Atti 
Thomas C. Burnham 
Christi L. Caratozzolo 
Grace M. Carducci 
Angela R. Carlson 
Michael A. Chiantella 
Timod1y A. Collins 
Robett Day Jr. 
Peter M. Decllltis 
Tamara Divasto 
Camerine A. Doran 
Megan K. DotTitie 
Mariely L. Downey 
Jacqueline M. Druar 
Tonia Ettinger 
Namaniel P. Getman 
tephanie Lynne Guerriero 
Richard A. Hall N 
Ralph Hayes 
Deborah K. Jessey 
Mara Caerleon Leighbody 
Malissa atasha Lewis 
Jason And1ony Llorenz 
Ryan]. Mills 
Margaret Dolan Neeclham 
Dia Helen Nicolatos 
Canie Patticia Parks 
Jill M. Plavetzki 
Mattin A. Polowy 
James E. Privitera 
Kattina E. Rawlins 
Lana K. Redell 
Ann A. Robetts 
Gina Matie Rossettie 
Paul Sanders 
Lori M. Shawv r 
Kristin Anne St. Mary 
Joseph M. Tripi 





jacob D. Hyman ociety 




Alexander George Azcuy 
J sse B. Baldwin 
Maty]. Barnes 
Lalllie Batterson 
Lucille A. Dadd 
Nicholas]. DiCesare 
Esmer Matie Eagan 
Tracey B. Ehlers 






Daniel M. De Federicis 
Donor 
Joseph John Barker 
Robin D. Barovick 
Lisa Anne Bertino Beaser 
Scott V. Bernard 
Don R. Beriliiaume 
Elizabem C. Brace 
Amocl K. Chaudhary 
Michael W. Cole 
Sheila S. Dickinson 
Deborah K. Gooclwin 
Zai.ra E. Juarez 
Anna M. Kobialka 
Ilona Kossoff 
William R.]. LaRonde 
Thomas ]. Fitzgerald 
Avik K. Ganguly 
Bemany]. Gilbert 
Gabriel Gilman 
Kevin M. Grossman 
Ellen R. Heidtick 
AmyHerstek 
Lana Huston 
Kevin T. Kelly 
Tenyann . Llewellyn 
Jason A. Macbtide 
Erika M. Marabella 
Stephen P. McAndrew 
Robett P. Mink 
Yvie Mondenge 
Sarah K. Ranni 
Kristy Lynn Riordan 
Tiffany M. Sorgen 
Casey F. Spencer 
Adam]. Sutton 
Samand1a D. Zappia 







Joseph V. AquiliaJr. 
Teresa A. Bailey 
Fatimat 0. Balogun 
Victotia Belniak 
Karen T. Bela-an 
F A L L 
Kad'llene M. Loconti 
Pattick]. Long 
Shannon G. Lucey 
Dana A. Lundberg 
Chtistopher W. McMaster 
Melinda H. McSheny 
Hakin1 A. Mulraine 
Jennifer R. atalie 
Kad'lleen L. Perrault 
Jeremy E. Rei 
M.K. Gaedeke Roland 
James]. Ross 
Sally Roy Siconolfi 
Margot P. choenborn 
Elizabem B. nyder 
Jennifer]. Snyder 
Richard P. taropoli 
Robett W. Stradttnan 
Stephanie A. Williams 
Torres 




Melissa A. Brewster 
Christian Brockway 
Elizabem K. Bu caglia 
Melissa A. Carbonaro 
Yomara Castro 
Peter hae 
Carolina Estefan Chahine 
Susan M. Cin'lini 
Dannine Marie Consoli 
Matthew R. Coseo 
Jonad1an D. Coyles 
Megan A. Culliton 




Jamie R. Dyce 
Carol A. Fan-ar Gem bar 
Melanie G. Finkel 
Michael]. Flanagan 
atalie F. Gibson 
Erik Goergen 
Danielle R. Guistina 
Susan P. Harkness 
Jamie Hartzler 
Jillian R. Hemstock 
Amancla K. Hooge 
Giuseppe A. Ippolito 
Kimberly A. Jetty 
Amancla R. Jorclan 
Logan .E. Joseph 
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Anne Joynt 
Ben Kalla 
Thomas L. Kennedy 
Joshua Korocle 
Kenneili R. Kraus 
Margo M. Laguera 
Brian Langenfield 
John Lichtenilial 
Gordon W. Lyon 
Julieann Mad1i 
ean C. McPhee 
Lillian Medina-Zelazny 
Paula Michaud 
Tara A. Micllik 
John G. Miskey N 
Mary E. Mogavero 
Joseph D. Mot-am 
Jennifer Morgan miili 




uzanne B. Pierce 
Jeffrey]. Pietrzyk 
Chri tina F. Polyn 
Chtistopher R. Poole 
Andrea 1. Pratt 
Jennifer M. Purcell 
Yadira A. Ramos 
Brendan Rich 
Brian D. Rubenst in 
John L. Rudy 
Melissa anchez 
Grayden P. chafer 
Jennifer R. charf 
Taryn M. charf 
Eric C. chwenker 
Tin10d1y P. eibold 
cott i.mpson 
Heamer A. loma DeCastro 
Jam E. Szalados 
Leah M. zumach 
Stephen K. Trynosky 
Mereclid1 A. Vacca 
Ktisten M. Walder 
Mary Kate Walders 
Robert Whitaker 
Keni ha M. Wiggins 
Amancla R. Wyzykiewicz 
